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Málaga: un mes 1 5 0  peseta 
Provincias: 5  pesetas trimestre 
Número suelto: 5  céntimos
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La Fábrica de Mosáicos hidráulicos más antigua 
de Andalucía y de mayor exportación 
=  D E =
Jos* jüáaigo Csplidora
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamenta­
ción, imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda clase de objetos de piedra 
artificial y granito, '
Depósito de cemento portland y cales hidráuli 
038.
ge recomienda al público no confunda mis artí­
culos patentados, con otras imitaciones hechas 
por algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
en belleza, calidad y colorido.
Exposición: Marqués deLarios, 12.
Fábrica: Puerto, 2.—MALAGA, 
s
D e l  d i a
Según las últimas noticias oficiales, si no 
hay contratiempo ni ordenes posteriores, 
hoy, pocas horas después que este número 
salga al público, llegará á Málaga el rey, 
con su séquito, entre el cual, como perso­
najes principales, se encuentran el presi­
dente del Consejo y el ministro de la Gue­
rra.
Vienen todos de paso para Melilia y du­
rante las pocas horas que permanezcan en 
nuestra ciudad, se celebrarán los actos ofi­
ciales preparados, entre ellos el banqueé 
de que nos hemos ocupado estos días y en 
el que se hará alarde por nuestras autori­
dades locales de un despilfarro que no está 
en armonía con la situación económica de 
Sas Corporaciones que de ese modo han dis­
puesto de los pobres erarios comunal y 
provincial que administran.
Un colega monárquico apuntaba ayer, 
aludiendo á lo que nosotros venimos escri­
biendo sobre este asunto, que de nada 
que nos parezca censurable tendría respon­
sabilidad alguna el monarca, quien desea 
que sus visitas no representen sacrificio al­
guno; para los pueblos.
Siendo así, suponemos que le parecerá 
muy mal que el Ayuntamiento y la Diputa­
ción provincial gasten la respetable canti­
dad de dinero señalada para la recepción y 
el banquete, sobre todo las 13.000 pese­
tas de este último, que ha sido y sigue 
siendo tema de censuras generales y de es­
cándalo público. A parte de esto, el viaje, 
cuya finalidad, por diferentes razones, pue­
de y debe ser muy discutido, le costará á 
la nación muchos miles de duros; de modo 
que no se querrá causar perjuicios á los 
pueblos, pero lo cierto y la realidad es que 
se le causan y muy grandes.
Pero esto no es lo que queremos discu­
tir de momento; ya veremos lo que al fin 
resulta de esa visita á los campos cercanos 
á Meliíia, regados con la sangre de nuestro 
valeroso ejército y que habían llegado ¿ 
considerarse como conquistas hechas para 
España oor el denuedo y sacrificios de sus 
hijos, para que ahora, según el último con­
venio ó tratado hecho en Madrid con el re­
presentante del sultán, hayan de devolver­
se á éste, mediante ciertas condiciones y 
una indemnización que representa una mi­
seria, ái lado de lo que á los españoles, en 
vidas preciosas, sangre y dinero, nos han 
costado esos territorios del Rif.
Es este un asunto de alta im po tenc ia  y 
transcendencia nacional, que no puede u¡ 
¿fbé tratarse ahora, así de pasada, en este
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13.000 pesetas del banquete y los demás 
gastos de la recepción regia: el pueblo pro­
ductor, trabajador y contribuyente.
„ Ya hemos dicho que estos señores pro­
ceden en todo como si les aconsejaran sus 
enemigos y así lo están demostrando en 
cuantos asuntos ponen sus manGS.
G im n a sia  m éd ic a
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trabajo u5 actualidad circunstancial,
/ z  : -
Decíamos, pues, que el rey y 5U séquito 
estarán hoy en Málaga y que el acto íí?.ás 
importante que se realizará con este moti­
vo, es el banquete en los salones de la Di­
putación, que les cuesta á la capital y á los 
pueblos 13.000 pesetas.
Los pobres trabajadores y obreros, que 
hoy, por ser la festividad de los reyes, no 
tengan un pedazo de pan que llevarse á la 
boca, ya saben que en un salón del edificio 
de la Aduana van á consumir unos cuan­
tos señores, que todos los días comen bien, 
viandas por valor de 26 duros cada comen­
sal, que han de salir después, en forma de 
contribuciones, impuestos y arbitrios, de 
las clases contribuyentes, trabajadoras y 
productoras.
Los que en el día de hoy, en que el jefe 
del Estado y su primer ministro nos visitan, 
no hayan podido encender el fuego en su 
mísero hogar y carezcan de todo lo nece­
sario para proporcionar un poco de alimen­
to á su familia, pueden tener el consuelo y 
la satisfacción, como refrigerio del espíritu, 
ya que no del cuerpo, de que, en cambio, en 
ese salón de la Aduana, íós que se llaman 
sus representantes, los que ejercen de cla­
ses directoras, se darán el gusto.de emular 
las fiestas de Lúculo, cual si todos ellos 
dirigieran y gobernaran una Jauja, en que 
los perros se atan con longaniza.
Eso es un sarcasmo, una desaprensión 
y ún desahogo, acerca de los cuales, cuant­
ío se diga en todos los tonos, formas y es­
tilos, será poco y resultará suave.
Para cohonestar esto, es decir, para pro­
curar cohonestarlo en parte, la Diputación 
y el Ayuntamiento, repartirán hoy cuatro 
mil bonos de pan, acuerdo que sería plau­
sible, si, en vista de los antecedentes, no 
saltara á las mientes de todos aquello de; 
«El beato Juan de Robres,' con caridad sin 
igual, hizo este santo hospital, pero antes 
hizo los pobres.» Por que ¿quién va á pa­
gar, á la postre, esos cuatro mil kilos de 
pan? Pues los mismos que pagan las
El rey y su acompañamiento, por una 
excepcional circunstancia,que es obra de la 
naturaleza,llegan á Málaga en una época en 
que el clima ha perdido parte de su benig­
nidad; hace mucho frío, estamos á una tem­
peratura casi glacial; los efectos de esto 
se reflejan por ahí, no sólo en los cuerpos, 
sino en los espíritus. La frialdad de laat-| 
mósfera se ha infiltrado en todas partes, 
Nótase, además, á poco que se observe, 
un estado especial de excepticísmo, de 
desconfianza, de decepción, de disgusto, 
de amargura en todos los ánimos. No se 
oye en ninguna parte ni una frase de alien­
to ó de entusiasmo, y es indudable que este 
estado de la opinión general en Málaga ha­
brá de manifestarse hoy de un modo signi­
ficativo y elocuente, por que en ciertos ca­
sos y ocasiones nada hay que supere en 
significación y elocuencia á un digno apar­
tamiento y á un severo silencio.
V i d a  r e p u b l i c a n a
El Directorio de Unión Republicana provin­
cia!, tan pronto como tuvo noticia del falleci­
miento de nuestro excelente amigo señor O ve­
lar de Arco, telegrafió anteayer^ Antéquerá, 
dando el pésame á aquellos correligionarios y á 
la familia del finado por pérdida tan irrepara­
ble y rogando al presidente de aquel Centro 
Republicano, señor Romero Rojas, que iievará 
ia representación de los republicanos de Má­
laga en @1 entierro,
***
Nuestro respetable amigo de Campillos, don 
José M.a Molina Vega, prestigioso republica­
no que militó siempre en las filas má3 avanza­
das del antiguo partido progresista, fué de los 
primeros y más entusiastas en adherirse á la 
Asamblea provincial de Unión geptiblicána úl­
timamente celebrada en Málaga.
Dei mismo modo, los republicanos de Sierra 
de Yeguas, don Antonio de Mora y Macías, 
^•¿epeeja» de dic,h° pueblo, y don Antonio C a­
sado, envidan también su adhesión á las bases 
acordadas en la Asamblea.
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El relej ie Meneen
Anoche, el reloj de Gobernación, tío díó las 
doce.
Los madrileños que esperaban, al verse 
chasqueados, apostrofaron al paciente centi 
nela que les cuenta las horas y que una vez en 
un año enmudeció,contra su voluntad.
La tradicional costumbre de comer las uvas 
al morir el año no pudo ser cumplida por mu 
chos madrileños que se lanzaron á la calle raci 
mo en mano para comerlas, ante el más popu 
lar de todos los relojes de la villa y corte.
No es esta la primera vez que ocure; ha lio 
vido sobre mojado, y no lo olvidaron muchos 
concurrentes que hacían comentarios sabro 
sos.
—Lo que es este año, Lacierva se haee la 
pascua,-decía uno á mi lado, aludiendo á que 
el año anterior, por orden del entonces minis­
tro de la Gobernación, el reloj no dió las doce 
campanadas, q íe despedían al mil novecientos 
nueve y saludaba a! mil novecientos diez, bur­
lando de este modo á los que esperaban á que 
diesen las doce para comer Ia3 uvas 
Madrid es un pueblo que se divierte con po­
co, y la cosa más nimia es pretexto para que 
sus habitantes luzcan el ingenio y buen humor 
de que hacen derroche, mal que pese á sus ce 
jijuntos administradores; ios poderes y el pue­
blo, han yiyiejo, viven y vivirán en perfecto 
desacuerdo, que más dé una vez, intransigen­
cias y tenacidades han rubricado con sangre.
Y cuenta que de algunos años a! presente,el 
indomable espíritu revolucionario de este pue­
blo ha cambiado mucho, con gran contenta­
miento de policías y gobernadores que hoy es­
cuchan justas protestas gomo quien oye llover, 
tranquilos y sosegados, sabiendo que está muy 
por eheima de todos los arrebatos el principio 
de autoridad para sostenimiento del cual todos 
los medios son legales.
Sin duda que los procedimientos que hoy se 
emplean para solucionar estos pequeños con­
flictos de puertas adentro,son más cultos; pero 
yo, prefiero el sistem a antiguo• creo que es 
convincente y sobre todo más justo.
De haber ocurrido lo de anoche hace veinte 
años, asegurar podíamos que en lo sucesivo 
no enmudecería más ningún treinta y uno de 
Diciembre el reloj ministerial.
El apo anterior, el capricho de un intransi 
gente y endiosado ministro, prjvó de un legíti­
mo é inocente placer á todo un pueblo que acu­
dió, siguiendo su costumbre, á comer gozoso 
sus uvas al dar las campanadas el primero y 
más quejido de sus relojes.
El año anterior fué eí ministro
; , > jjgci ■- '¡‘í ’i ■ i. ./-•  r .—7*-" "  ■ - „ - .
Hoy gran matinée infantil á las dos y media en punto
SOO ju g u e t e s  É & O
qiie se sortearán , 15 cada  tre s  cu adros, en tre  los n iñ o s  que a s is ta n
¡esplendido obsequio i los tifio;!!
A y u n t a m i e n t o  d e  Málaga
Operaciones de ingresos y pagos verificadas en la Caja Municipal el día 4 de Enero 1911
INGRESOS
Existencia en 3 de Enero . 
Ingresado por Cementerios, 
» » Matadero. .
Ptas. Cts.
4.414‘65
370
570'44
TOTAL 5.355-19
PAGOS
Ninguno.
Existencia para ei día 4 de Enero. 
TOTAL ........................
Ptas. Cts,
5.355-19
5 355‘19
El Círculo Republicano Obrero de Machara- 
viaya ha nombrado para 1911 la siguiente Jun­
ta Directiva:
Presidente: Don José Sánchez Rueda.
Vice-presidente: Don José Arias Alarcón.
Tesorero; Don Salvador tozada Madrid.
Secretario: Don Prudencio Postigo Ruiz.
Vice-secretario: Don Eduardo Ruiz Díaz.
Contador: Don Diego Gutiérrez Núñez.
VoCSlgf; Don Antonio Arias Alarcón, don 
Ildefonso Rüí¿ L?ísz, don Antonio Postigo Arias 
y don Francisco Santiago Día&. • .....
***
El Centro Instructivo de Obreros Republica­
n a  del 4-° distrito de Málaga ha elegido nue­
va" Directiva dué ha de actuar para este año 
en la forma que sigue;
Presidente: Don José Martín Gómez.
Vice-presidente: Don Enrique Leal del Pino.
Tesorero: Don Diego Laguna Ariza.
Contador: Don Julio Cano. > v {
Secretario 1 °: Don Francisco Luna Mon- 
toya.
Secretario 2.°; Don Juan López.
Bibliotecario: Don Joaquín León Qáceres.
Vocales; Don Hermenegildo Caicerrada, 
don Eduardo Martín Gómez, don Antonio Cam­
pos, don Enrique Cruz, don Manuel Alonso 
Pera!, don Amalio Rodríguez.
£s tiocbt de ayer
La noche de ayer fué de alegría honda y sa­
na para todos hogares.
La dicha de esta estuvo toda en la calle has­
ta cerca de la media noche, hora en que los 
grandes bazares y las pequeñas tiendas, hu­
bieron de cerrar sus puertas, agotadas más 
bien las fuerzas del vendedor que las mercan­
cías soñadas por los chiquitines.
El clonw y la escopeta que durmieran esta 
noche sobre los zapatitos el ü’timo sueño apa­
cible,,han sgrvido esta mañana para alegrar 
un despertar ansiado,
¡Pobre vida la de esos juguetes!
Por las calles no faltó el mozo de tienda que 
cargado con un gran paquete marchase por la 
acera y tropezara con usted hadándole íra- 
garseel paquete y todgvía le dijera con sor­
na:
—¡Pa que te diviertas!
Y después de esto hay que retirarse.
Abur y salud, señores. Hasta el año que 
viene.
Aguas de Lanjarón
El agua de la Salud de Lanjarón convierte á todo 
el que por su profesión Ileya vi$a sedentaria y 
por falta de ejercido no hace de un modo comple­
to la digestión.—Molina bario 11.
~ZtÍY°- ¿Quién dió ja orden este año? ¿quién, 
dispuso que el martillo que ñama u¿ gGípcár \v 
campana quedase en el aire, burlando el ansia 
de los que esperaban? ¿quién entorpeció el en­
granaje del mecanismo que cuenta ei tiempo á 
la capital de España?
Si no se hubiera sufrido la primer burla,tam­
poco se hubiera soportado la segunda.
Desde Igs doce se hacía imposible transitar 
por la Puerta del Soí; una masa" compacta y 
abigarrada,esperaba alegre, comentando el his­
torial del año que agonizaba.
Abriendo paso por eqtre el gentío, con un 
estruendo espantoso ae panderetas, latas y al­
mireces, cruzó una extraña comparsa; aespeja- 
el paco unos heraldos grotescos, monfados 
en escobas; ü» hombre andrajoso con lacia me­
lena y barba blanca se apoyaba sobre nn cava­
do simulando que su decrepitud le impedía an­
dar; tocaba sn cabeza con una extraña prenda 
que tanto podría parecer tiara como gorro fri­
gio, que llevaba una luz interior aue proyecta­
ba la cifra 1910; le rodeaban vaVios jayanes 
con trajes raros que empujaban al anciano con 
escobas simulando que lo barrían; á los pocos 
pasos un niño como de seis años, primorosa­
mente vestido, avanzaba apoyado en una yara 
larga vesiida de flores; sobré sus cabellos ru­
bios y rizados una prenda análoga á la que lle­
vaba el viejo decía 191T; formaban de corte 
unas muchachas monísimas, ricamente vesti­
das.
Fué ía caravana muy aplaudida, cayendo so­
bre el pequeñuelo una lluvia de bombones, á 
lo que correspondía enviando besos con su ma­
nilas sonrosadas.
Las doce menos tres minutos; un golfillo su­
bido en la farola central, imponía silencio á la 
muchedumbre agitando un cencerro.
Todos miraban al reloj, que lucía en la torre 
como el ojo de un cíclope monstruoso: las ma­
nos dispuestas, la boca prevenida para tragar 
por cada campanada una uva, quien así lo hi­
ciera sin tirar al suelo una uva tenía asegurada 
la felicidad para todo el año; y todos, jóvenes 
y viejos, toda la flora de la vida, ricos y po­
bres, descreídos y creyentes, miraban fijos las 
agujas del reloj, riendo de la superstición y la 
leyenda, pero brillando en sus ojos esa fe del 
alma que ha creado tantas religiones á través 
de ios mundos.
Faltaba un minuto, nadie hablaba: la pesa­
dez del silencio prestaba á la plaza una sutile­
za de misticismo; la muchedumbre alborotado­
ra y vocinglera parecía una peregrinación de 
romeros ante un ídolo; así debieron apiñarse 
los cristianos en las catacumbas para escuchar 
ia voz del apóstol que exhortaba al sacrificio.
La aguja del reloj continuó su avance inapre­
ciable para la imperfección de los ojos cansa­
dos: ya faltaban dos segundos.
Cotí las manos á ia altura de la boca, todos 
esperaban.
Llegó el minutero, el instante era crítico; la 
campana debía soñar ya, pero no sopaba* 1
Un murmullo corrió por ia multitud: ¿A que 
han quitado ia campana?
En lo alto de la torrecilla, bajo la cúpula, la 
bola dorada reflejaba la luz de los arcos; iodos 
esperaban verla bajar, pero siguió inmóvil, co­
mo sostenida en el aire por un poder invisible.
Toda la multitud pendía déla  aguja y mu 
chos, sugestionados por su propia ansiedad 
sentirían por primera vez, como una revela 
ción, Ja asfixia que produce contemplar con 
fijeza la aguja de un reloj que cuenta el tiempo, 
ese amago de ahogo que produce ei ahondar 
en el suelo entre la vida y el abismo de la eter­
nidad.
Pasó otro m mentó; la aguja avanzaba y la 
campana no había sonado.
Las doce y un minuto; la protesta estalló; 
cada cual protestaba á su manera; un momento 
el tradicional espíritu indomable se rebeló y ia 
multitud amenazó á ia casa del ministro.
Hubo un conato de motín; tn  la puerta del 
ministerio vibró una detonación y una llamara­
da rojiza alumbró las caras.
Un movimiento de terror sacudió á la masa, 
que osciló en asfixiante oleaje; las mujeres gri­
taban; pronto renació la tranquilidad; no era 
bomba io que produjo la detonación; ésta fué 
producida por la explosión del magnesio que 
habían quemado para hacer una fotografía. 
Apaciguados ios ánimos, la multitud se des­
odiado y ven-1 parrarnts por las calles aíluyentés en demanda
JUGUETES
Variedad en surtidos, precios ventajosos, 
exposición permanente hasta pasado Re­
yes.
Perfumería, artículos de pjejt Quincalla y 
mercería y variedad de artículos para rega­
los
ANTON 0 MARMOLEJO
Granada, Pasaje de Heredia
y Plaza de la Constitución
del hogar templado,
A POCO volvió todo á su estado normal; el 
reloj dió la media de las doce; el mecanismo un 
momento qbstrui^o, continuó su marcha isó­
crona.
El ministro, ó quien fuese el culpable, reiría 
la gracia, pero ios chasqueados marcharon mo­
hínos murmurando, pero ya en voz baja, con­
tra ei que al amparo de un cargo creado para 
servir ál pueblo 1¿ robó uña liésta inocente na­
cida de las dos fuentes que más yenerg el pus-: 
blo: la poesíg v lq leyendih
En la fachada der*^1-;
. C a n c io n e r o  C <5m ico
IM IT E M O S
Hoy luce el cielo con añil purísimo' 
noy corre blanda y perfumada brisa, ’ 
hoy me ha mirado la mujer que adoro, 
iHoy hay poesía!
Mientras haya monárquicos que gasten 
cerca de tres mil duros en comida; 
Mientras existan concejales latas 
de oratoria pesada, sampedrina; 
Mientras haya en las fondas maletines 
que guarden semanarios anarquistas; 
Mientras Albert presida los cabildos 
¡no habrá poesía!
© lé e tr te a
(electrólisis)
LA PALMA
Chocolate elaborado á brazo, de los mejores 
cacao que se conocen, podiendo competir su cali*
dad con los d e su d a re ;
Probad y os convencereis ds la verdad.
Café superior tostado del dia. Prados econó» 
micos.
27
S a ,  m í m e t e
Hay mucha animación para el almuerzo que 
se celebrará el próximo domingo en honor d*L 
eminente actor don José Tallaví.
Ayer retiraron sus billetes los señores don 
Narciso Díaz de Escovar, don Enrique Rivera 
Pons^don Ricardo Ceballos. don Juan Casaux 
España, don uugemo Vivó, don José Porras 
don Fernando Durán Souza, don José Blasco 
Alarcón, don Alberto Torres de Navarra don 
Mariano Alcántara Ruiz, don Fernando Garba- 
lleda, don Luis Llanos, don Rafael Molero, don 
Antomc) Márquez, don José de Viana Cárde­
nas, don Miguel Lebrón, don Manuel Díaz San- 
guinetti, don Francisco Jiménez Platero, don 
LxnaAd?V J ° sé Fernández del Villar 
^ R a m ó n  A ‘ Urbano Carrére y don Emilio
Deferentes con los pariodistas y en el deseo 
de asoqar.- a, proyectado homenaje de adml- 
ra-.on y simpatía hacia el genial artista,varios 
respetables exportadores de esta plaza reca­
larán los vinos. s
Han anunciado ya el envío don Crisíiási 
Scholtz, doce botellas de tinto; don Antonio da 
Burgos Maesso, diez botellas de amontillado v 
dos de cognac; don Rafael Molero, doce bota­
bas de amontillado Inocente, de la casa de 
Valdespino.
En nuestro próximo número continuaremos 
ambas relaciones.
Mientras no venga a! . ,
otra, más exce.i^M*' * «mapal, (teatro) 
—.tte, compañía;
..uentras pase en cafés don Desiderio
P i e r i o  una lápida d e1,0 más aProvecbable de su vida; 
mármol £uenta aj fora8tero qu¿ en aq£el 8iti0 Mientras los coches de la casa grande
sucumbieron los primeros mártires de la glo- al .monarca y su séquito no sirvan; 
ríosa jornada del año ocho: ¿qué partido hubie- ‘ M ientras escriban don Felina v O, 
ran tomado aquellos héroes si un monteriila Ies
hubiera desgraciado la fiesta de las uvas?
Más antes de meditar esta pregunta, bien 
podríamos meditar esta otra más importan­
te para nuestra culta generación: ¿Qué partido 
hubieran tomado los madrileños, si hubieran 
visto subir calle arriba, unos cuantos escuadro­
nes de coraceros franceses dando sablazos?
Conteste quien sepa á esta pregunta, pero 
para mí tengo, que si llegara á repetirse la 
jornada del Dos de Mayo (Dios nos libre) da­
ríamos poco trabajo eon nuestras proezas á los 
escultores futuros.
José Martín Ruiz.
1,° Enero 1911.
Audiencia
Juicios suspensos
Los dos juicios que había señalados para ayer 
en esta Audiencia.uno en la sala primera y otro en 
la segunda, se suspendieron por incomparecencia 
de los procesados.
Señalamientos para hoy
Sección primera
Alameda—Resistencia.—Procesado, José Me­
dina Rodríguez -  Letrado, Sr. Cazorla.—Procu­
rador, Sr. Berrobianco.
Sección segunda
Merced —Centrabando. —Procesado, Francis­
co Gil Duarte —Letrado, Sr. Nougués.- Procura­
dor, Sr- Wittemberg.
Merced — Disparo — ̂ Procesado, Emilio Gue­
rrero González —Letrado, Sr. Cruz Lozano,— 
Procurador, Sr. Rodríguez Casquero.
“El Popular,,
Se vende en M ad rid
P u f e r l a  d e l  S o l f II y  Ig
Administración de Loterías
pe y George, 
¡no habrá poesía!
Mientras el pueblo no sacuda el yugo 
que lo lleva, veloz, á la ruina;
Mientras siga rigiendo sus destinos 
el de las frases, que cazó en Malpica, 
matando á tres ministros inocentes 
é hiriendo levemente al de Marina; 
Mientras yo no publiqué Lagrimones, (1) 
¡no habrá poesía!
Mientras pueda ser uno sospechoso 
por que sienta cariño hacia Bombita; 
Mientras haya sugetos que viajen 
con doscientos cincuenta policías;
Mientras naveguen yeguas que han costado, 
según dicen, trescientas esterlinas; 
Mientras haya quien pague su hospedaje, 
¡no habrá poesía!
Mientras siga el poeta recordando 
el mal rato pasado con La Rima;
Mientras sigan los Alvarez Quintero 
la ruta hace dos años emprendida;
Mientras se ponga Amores y Amoríos, 
y Platero me tome la trencilla;
Mientras que no se imponga Sicalipsis 
y Rapto se marque una machicha, 
y Bugella com-bao, le haga palmas, 
mientras ronca un estilo de guajira; 
Mientras González Novig no sé 
ese bigote de notables ■~4 ’
quetantQ se Parece al d i Benito,
¡no habrá poesía!
Hoy luce el cielo con añil purísimo, 
hoy corre blanda y perfumada brisa; 
hoy he comido carne con patatas;
¡¡Hoy hay poesía!!
PEPETÍN.
Espectáculos públicos
T eafp ®  G ervan 'le ijk
De acontecimiento teatral podía calificará 
de antemano el programa anunciado para ía 
función de anoche; G estreno de una o irá  he* 
cha adrede para ser representada por ei emi-
T a ía v ^ í? !50 ZaCu 0nJ ’ y  Sü iníerPreíación por Talla vi en la noche de su beneficio, son cir­
cunstancias que rara vez van unidas.
Natural, pues, era que el teatro g? víe<?e 
sumamente concurrido, y tampoco este delate 
complemento imprescindible de toda solemni­
dad teatral, hubo de faltar soiemni
m ° ? D e m t S i o  ma auíor ^sconoce- 
Sco de Guv e -*ün conocido cueñto trá- 
presameS y ' Maupassant, fuá escrito ex- 
%  - — tí, como antes decimos, para que e l . 
-.tado artista italiano encontrase ocasión de 
hacer valer sus talentos de drámátíco de fama 
mundial; inútil es por tanto decir que al ideario 
sólo pretendió quien le dió existencia escénica 
ei preparar una escena alta, emocionante, des* 
cuidandoaen absoluto el resto de la obra, que 
en si, y sin el aliciente de una interpretación 
magistral, es insulsa por lo terrorífica y pesada 
y monótona no obstante su corta duración, por 
la imperfección de su juego escénico.
Se trata de una familia, la del señor Marex 
compuesta de su señora, un hijo y dos criados’ 
varón y hembra, que desde París se trasladan 
á una residencia veraniega, doce leguas distan­
te de la capital, aislada por completo de toda 
vencidad y expuesta, por tanto, constantemen­
te á la rapacidad de los bandidos que pueblan 
la región.
El señor Marex tiene que ausentarse por po­
cas horas de_ la casa de campo, y unas forao-i-
(1) Un libro de versos.
después en la morada, no sin antes dar tiempo 
á que la señora Marex, comunique por teléfo­
no con su marido, en cuya operación le sor­
prende su asesinato.
El marido, cuyo pape!,como huelga advertir 
desempeñaba el sef.ór Tallaví, asiste en el ac­
to segundo, desde casa de unos amigos de Pa­
rís, á id conferencia con su esposa, en la que 
ella le cuenta sus temores, sus sobresaltos, 
sus dudas primero y su certeza, después, de 
que la casa es asaltada por unos desalmados, 
de que peligra su vida y la de su hijo, termi­
nando con un grito desgarrador que el marido 
supone arrancado con la vida.
Esta es la escena culminante de a".P hav u .
bamos, y aquél es el argumeufo de toda la
«<* nuestro pai-
hacerse consa»- * igual d¡¡éramos) Para IntihiA* 0. ar como una eminencia Indis-
j en su voz, en su gesto, en su cuerpo
.ouo se denotaba durante la ejecución el terri­
ble efecto de aquellas palabras dichas á muchos 
kilómetros, y todos sus miembros acusaron el 
horroroso grito escapado de la garganta de un 
ser querido, que le hace enloquecer.
Hablar de ovación sería descubrir la Améri­
ca á estas alturas; fueron varias de tantas co­
mo en Málaga se le han hecho, si no superaron 
en calor y entusiasmo á todas las anteriores.
Representada esta obra, púsose en escena, 
conforme á lo anunciado, la preciosa comedia 
de Benavente «Los malhecheres del bien,» en 
que hizo una deliciosa interpretación de su Da» 
peí de Don Heliodoro.
Noche, por tanto, fué la de ayer, da fiesta 
y regocijo para todos los buenos aficionados al 
arte escénico; bien es verdad que Tallaví pu-
■-*Y*
■ ' w
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CALENDARIOS Y CULTO
ENERO
Lima nueva el 31 á las 4,21 mañana 
Sol, sale 7,12 pénese 5,13
©
Semana 55,—VIERNES 
Santos de hoy.—San Telesforo.
Sanios de mañana.—Los reyes.
jubileo para boy
CUARENTA HORAS.-lglesia de las Ca 
puchinas.
Para mañana,—Idém.
ñ® cercho eápáulss pera botellas en todos cok> 
lores y planchas de corchos para lo»
pffei 'J sájás dé ttenos í*®
js& op  <mu».o JÍ
CALLE . OS. MARTINEZ DE AGU1LAR lV  
ifa&tieg Mss'qpaésO Teléfono n.° 311
Colegio de San Pedro
Director: Don Antonio Robles Ramírez, Profesor mercantil y Maestro de primera enseñanza
m u r o  p u e r ;t a  n u e v a , 5 , - m a l a ;g a
Se admiten a umnos externos, internos y medio-internos.
La primera enseñanza está graduada en cinco grado»; cada grado con su profesor.
Comercio. Bachillerato, Magisterio, Ciases especiales de Francés, Cálculos mercantiles, Tene­
duría de libros, Caligrafía, Dibujo, Correos y Telégrafos. 
m Todas las enseñanzas están á cargo de profesores competentes.
' Este Centro es el primero de Málaga en primera enseñanza, el que mejor org mizadu la tiene, el 
que mayores éxitos consigue, tanto en la primera como en la segunda y ei único que ostenta Di­
plomas de honor obtenidos en exposiciones y certámenes.
Pídanse detalles y reglamentos ú su Director.
S  E Q18 & 0  S 0 E &3 0 1 0 3
17.9C0.!75‘39
do haber elegido para su beneficio obras de 
mayor efecto teatral, pero los actores verdad 
no necesitan tener obras en que revelar sus ta­
lentos, les basta y sobra interpretar una cual­
quiera, y háyase buena cuenta de que Pepe 
Taiiaví es un actor consumado, en toda la ex­
tensión de la palabra.
¿Qué es el arte escénico sino la propiedad, 
la habilidad ó el talento, como quiera llamárse­
le, de adaptarse á las más diversas situaciones 
y á las circunstancias más encontradas dando 
alma á los personajes en ellas idealizados con 
el iípoi el colorido, la personalidad, en fin, que 
se supone soñada por el autor?
Y siendo así ¿puede discutisrse esta propie 
dad ó ese talento á Taí!?ví? De ningún modo, 
pese á ciertas oposiciones qué,í?fortunadamen-! 
te. regatean tal mérito,
Y decimos afortunadamente, porque I03 ge­
nios no son ni pueden ser tales, hasta que son 
discutidos, y nuestro paisano, tiene quien le 
discuta, si bien debiera empezarse por discutir 
á la mayoría de sus críticos.
El revistero que esto firma, y que de-ningün 
modo sueña con llegar á tanto, pues se limita 
á consignar en modestas crónicas sus impresio­
nes, no opina como los aludidos.
Creemos de buena fe ea el indiscutible méri­
to de Taiiaví y sólo en el trabajo del actor, 
apoyamos nuestro juicio: él se nos ha mostra­
do siempre uniformemente, pero siempre con­
forma á la necesidad escénica, tierno, dulce y 
apasionado, tolerante, enérgico, intransigente 
y brutal ó iracunado y jocoso y en cada uno de 
estos distintos caracteres que ha dado á su in­
variable personalidad, siempre se ha presenta­
do como un ser rea!, que vive y siente la ac­
ción, animándola, en consonancia con su pala­
bra, en que voz, entonación y metal, parece 
consecuencia preciosa de su forzoso modo, de 
existencia, con su gesto, con el movimiento, 
en fin de todos sus miembros, en condiciones 
tales, que más bien parece que el ser ideal 
viene á implantarle á él que r.o él el que pasa á 
reemplazarle.
Este es Taiiaví y esos son sus méritos qu'C 
todos hemos juzgado, y que el público ha 
aplaudido con entusiasmo.
Y volviendo á la función de anoche, termi­
nada aquélla, organizóse en las puertas del 
teatro una numerosísima manifestación com­
puesta de personas de ambos sexos, que pre­
cedida de multitud de hachones encendidos y 
amenizada por la estudiantina Andalucia, acom­
pañó al actor hasta su residencia, vitoreándole 
con entusiasmo durante el trayecto.
Reciba el ilustre artista nuestra más cordial 
y entusiasta enhorabuena.
S. A.
un años de existencia.—La más antigua de las Compañías francesas
Capitel desembolsado...........................Francos 2.000.000
Reservas efectivas ................................  » 25.275.000
2  £  Capitales asegurados ¡iterante 19G0. . . . .  . . . . . . . .  F. 20.4i7.523,650
ra g con un aumento de francos 519.373,512 sobre el ejercido anterior.
•« » Prima» cobradas durante 1309...................... ....  F,
o « con un aumento de francos 589,300*47 sobre el ejercicio anterior.
2 03 Número de los asegurados durante 1909 . . . . . . ' . , , . . F.
Primas netas á cobrar en años sucesivos............................................ F.
„  E! capital social de francos 2,OÍO.tíCO y las reservas de 25.275 000, representen un total de 
g garantías efectivas y realizables de momento de francos 27,275,000, invertidos en valore» 
g <u da! Estado francés, de ferrocarriles franceses, del Estado español y va;ios otros Estados.
<5 g D .6de 1819 la Compagnie dlAssuranees Genérales contra Incendios ha pagado, á 512.398 
fes propietarios íinieiTrauos, la importante cantidad de francos 341.228.274‘09.
Subdirección en Málaga: D, Miguel Ruiz Enciso, Pozos Dulces 28
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80.901,813’8G
d is ta  Id e& i
Hoy, día de Reye3,tira ei Ideal la casa por la 
ventana como vulgarmente se dice, obsequian­
do de un modo más que espléndido á los niños 
que asistan á la sección de tarde, durante la 
cual se sortearán cada tres cuadros infinidad 
de juguetes de todas clases, formando un tota! 
de cerca de 250 regalos; y con ei fin de que 
pueda hacerse todo con el mayor orden, dará 
principio la sección á las dos y media de lá tar­
de.
Seguramente que dicho local resultará insu­
ficiente á contener el numeroso público que 
hoy asistirá á la sección de tarde.
Por la noche cinco magníficos esu f nos, dan 
do principio la continua á las ocho en puntó.
Semanahnente se recibe» I&s aguas dg estos ma- 
¡líjMialea en su depósito Molina Laric 11, bajo- 
rendiéndose á 40 céntimos be teíSa de un litro. 
Propiedades especiales del Agua de la Salud 
Depósito: Medina Lado 11, bajo.
Es la mejor agua de mese, por su limpidez y sa 
bor agradable.
Es inapreciable para los convalecientes, por 
ser estimulante.
Es un jttw m tiv o  eficaz para er.fern:edaces 
infecciosas.
Mezclada con vino, es un poderoso tón .ore- 
constituyente.
Cura las enfermedades de! esíómagr produci 
das por abuso del tabaco.
Es eí mejor auxilias para las digestiones difíci
¡es,
Disuelve i&s arenillas y piedra, que producen el 
mal de orina.
Usándola ocho días & pasto, desaparece la ícte 
ricia.
No tiene rival contra la neurastenia,
40 céntimos botella de ua litro sin casco
«tf®ríSI|!cas
Instif& rte d e  H á la g a
D?a 5 á las ocho de la mañana 
Barómetro: Altjfeá. 762,8?,
Temperatura mínima, <P8
láesn máxima del día anterior, 13,8,
Dirección del viento, N.
Estado del-cieló, despejado.
Idem dei mar, llana. >■ “
IfSiTRw
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jamones .salchichón, butifarras, chorizos, h n- 
ganizas, sobre asado sa chichas, jotir,nss en cru­
dos ó cocidos en dulce, salchichas, mantecas y 
quesos de tonas clases, carnes y despojos de cer­
dos en frescos.
Visite antes de li.cer ninguna comprad anti­
guo y acreditado establecí miento Lde Miguel del 
anmnirttrAti fes mejores jamones.Fino tíí»ade encontrarán .......
embustido v todo io concerniente al ramo de to­
cinería y nfítamarinos á prscios sumamente ven
tajosos .. -j i
Solo por los días de Navidad.
A fes Iabradoi.es tocino fuera de puertas, 14 
pesetas arroba, garbanzo, 4,50 id. Id.; arroz, 4,50 
id. id.
A im a b .e itG S
— DE —
Félix lain Clin
Esta casa presenta en sus aparadores compíe 
to y variado surtido de todos Jos artículos de 
temporada,
Grandes saldos en mantones felpa,de 2Q.y 2£ 
peseias, te pesetas 12‘5Óuno,
Realización de toquillas lana de 4 pesetas, á 2.
Toreras, camisetas señora desde 1 ‘25 pesetas 
una, tanto en crudo coma en colores.
Grandes novedades en toquillas, géneros de 
punto y fantasías de todas ciases desde 60 cénti­
mos.
E n LIcgsaBciaoiéfi
Vendéis alcohol Gloria y desnaturalizada, de
tránsito f  £ara el consumo con todos ios dere-
^Virios” Secos de 16 grados de! !9fG &7 Ma­
dera á 9, jerez de 10 á 25 pías. a ró la  de 16 66
1 Dulces Pedro Ximen. á 7jl; Moscatel, Lágrima, 
Máttíga color de 8 en adelante.
Tierno de II sU4.
Vinagre puro de vino á 3., „
TAMBIE^Í se vende un automóvil de 20 caba­
llos, un alambique alemán con caldera de 6CKJ li­
tros y una mensa hidráulica de gran potencia, y 
una báscula de arco para bocoyes.
TAMBIEN se vende fuerza eléctrica para una 
fábrica de harina ó cualquier otra Industria en las 
estaciones de Alora y Pizarra.
Escritorio, Alameda 21
Por ausentarse sü dueño &e traspasa el estable­
cimiento de aceite, carbón y ariícuios simiiares 
de calle Torrijas n ° 127, frente & la plazuela de 
Sen Pedro Alcántara.
pC'ú su ajuste con su dueño efe la diada casa.
'L fn e ¿ ?  v a p o r e s
Salida Ría rféí p'éértQ de Málaga
adns
El vapor correo francés
saldrá de este puerto ef 7 de Enero, 
fiando passageroíí v carga para Tánger, Mejilla; 
Nemours, Orán, Mafsefia y carga con trasbordo 
para los puertog del MedUejrrén.ao, Indo-Cfeina, 
Japón, Aír-tralis y Mueva Zelandia/
El v?rior tra«3.T¡áñí!co francés 
P e ^ w & ía c é  .
saldrá de este puerto qi 25 da Enero admitíeil' 
do carga para Bahía, Río dé Janeíro.Sanios.Mon-
Noticias locales
INCORPORADO AL INSTITUTO
Cánovas del Castiilo (antes Alamos) 7
(Antiguo palacio del Marqués de Kropani)
M A L A G A  s*
fíis f-se ie r : B © m J o r n i a  l i ñ s s  ( d » p i t á a  d e  ia & M ts r i ft )
P R I M E R A  Y  S E G U N D A  E N S E Ñ A N Z A . G L A S E S  P R A C T I C A S  D E  C O M E R C IO  Y  B A N C O  
C a r re r a s  m il i ta r e s :  Preparación para el ingreso en las A'gdetnias del E’ércitj ó Cuerpo General de fa Armada.
C ayrcrA s c iv i le r : Ingeniero* kdusiriales y Electricistas.—Auxiliares facultativos de Montes ó Minas.—Ayudantes de Obras pública»! —n u 
neantes,—Banco.—Magisterio.—Interventores.—Tabaca.-era.-Faculted de Derecho -Peritajes.-Factores. ue!l’
- A D U  4 N Á S  - C O M E R C IO  - C O R R E O S  - T  ^ L ü íG R A P O S  
Id io m a» ; Castellano, Francés. Inglés. Alemán, Italiano y Arabe.—Se admiten alumnos, aunque no conozcan en absoluto la lengua 
A dornos: Dibujos (todoo). — Pintura — Mode’ad u—Música.—Esgrima.—Gim:>as a. '  £-5Ra.
Todas las secciones funcionan con absoluta independencia, estándo las clases á cargo do señores Profesores con títulos oficiales v nr.ih«nr - competencte. * ProoaaisiRJa
m  U ea tro  Té3®íe® garantiza, el pr>sitivo aprovechamiento ea los estedios de todos sus alumnos, pô - los métodos es ecta’es ou? emniB= 
la enseñanza.—Reúne además e: grandioso y elegante edificio del Centro, inmejorables condiciones pedagógicas é higiénicsa v todo ¿éW n hJ* en modidá'tes. 7 & "c*u ue co-
Se admiten internos y medio pensioniotasi- Pídanse Reglamentos y cuantos se deseen á Secretaría.
minado Cuevas de Menga, en Antequera.
Licencia.—Por el negociado correspondien­
te de este Gobierno civil se expidió ayer mía 
licencia para el uso de armas, á favor de don 
Jesús Suátez Martínez.
Cura Al estómago é intestinos el Elixir Es­
tomacaltic Sá iz de Carlos.
Su!, Peiotas y Porto Alegre coú trasbordo erMíc 
de Janeiro, pera la Asunción y YíUa-üonsepción, 
coa trasbordo en Montevideo,, v para Rosario, los 
................. ' ' ' Ctpuertos de la ribera y ios de la osta Argént íns 
Sur y Punta Aranas (Cniie) con trasbordo en
Buenos Aires.
El vapor trasatlántico francés
Afgépjje
saldrá ds este puerto • 1 2 de’Febrero para Mon 
tevideo y Buenos-Aires.
Para informes dirigirse á su consignatario dor 
Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugaríe Ba 
rrientos, 26, Málaga,
Con el émpíéo del IJnirnentQ antirreumáticc 
Pables al ácido salicllicó se curan todas las afeo 
doñea' reumáticas y gotosas localizadas, agudas 
ó crónicas, dee?aarecíendo los dolores á las pri­
meras fricciones, como asimismo las neuralgias, 
por ser un calmante poderoso para toda cíase de 
dolores. De venta en la farmacia de F. dei Río’, 
suceso? de González Marfil, Compañía 22 y prin 
dpále* formada».
G R A N  IN V EN TO
Para descubrir aguas, la casa Figuerola, cons­
tructora de pozos artesianos, ha adquirido del ex­
tranjero aparatos patentados y aprobados por ̂ va­
rios Gobiernos, que indican ia existencia * de co­
rrientes subterráneas hasta la profundidad de 300 
metros. Catálogos gratis, por correo, 0'3C pese 
tes en sellos. Peris y Valero, S. Valencia.
Un suicidio.—En el sitio conocido por /¿ba, 
del término municipal de Villanueva de la Con­
cepción,ha puesto fin á su vida, ahorcándose de 
un olivo, una agraciada joven de veinte años 
de edad Harpada María Rubio Jiménez.
La guardia civil del puesto de Villanueva 
tuvo conocimiento dei hecho por unos labrado­
res, instruyendo en seguida las oportunas dili­
gencias en averiguación de las causas que in­
dujeran á la pobre María á adoptar tan extre­
ma resolución.
Ignóranse dichas causas, aunque se supone 
que contrariedades amorosas motivaran el acce­
so de desesperación que iripulsó á la infeliz 
joven á quitarse ia vida.
La . suicida era natural y veciha dé Ante- 
quera.
En el lugar de la ocurrencia se personó ei juez 
de Instrucción dei partido, instruyendo las opor­
tunas diligencias y ordenando e! levantamiento 
del cadáver,
Vacante.—Se encuentra vacante la plaza de 
secretario del Ayuntamiento de Mollina.
Pata proveerla, anuncia el Ayuntamiento de 
aquel pueblo, un concurso,
Los que aspiren á ella podran dirigir sus so­
licitudes al alcalde, en el plazo de treinta días.
Ün concurso. El Administrador del Parque 
Administrativo de suministros de Algeciras, 
anuncia un concurso para adquirir víveres con 
destino á la fuerza de la guarnición de Ronda.
Expósitos.—Por el gobernador civil se han 
dado las oportunas órdenes para que ingresen 
en la casa central tíe expósitos, los niños po­
bres José Suárez Gómez y Ana Mira Ruiz.
Guardia trasladado.—Ha sido trasladado á 
Santander, el guardia de seguridad de la sec­
ción de esta capital, Juan Garrido López.
Renuncia.—Don Bartolomé Telíez Carin­
cho ha presentado en este Gobierno un escrito 
renunciando á la propiedad del registro minero 
Carmen, dei término municipal dp §sn Mar­
cos.
Quincenarios.—En ía cárcel publica se en 
cuentran á disposición del gobernador civil, 
cumpliendo quincena, doce individuos.
Lista de electores.—Los Ayuntamientos de 
Vilianueva de Tapia y Totaián han remitido á 
este Gobierno civil ia relación de ios señores 
que tienen derecho á elegir conipromisarios'pa- 
ra ia elección de senadores.
Constitución de una Jun ta .-E n  este Go­
bierno civil se ha recibido el acta de la sesión 
de toma de posesión de la Junta municipal dei 
Censo electoral de Viñueia.
Reenganche.—Le ña sido concedido el re­
enganche al sargento de carabineros de esta 
Comandancia, Manuel Santos Masón.
Bicicletas. --Ayer fueron remitidas á la Co- 
mandangia de carabineros dé Estepona, las bi­
cicletas con que ha sido dotada aquella Coman­
dancia.
Beodos.—En la plaza de Riego promovieron 
ayer un monumental escándalo, en- completo 
estado de embriaguez, Rafael López Barros y 
Francisco Monda Andrade.
Tomadores.—A disposición del Gobernador 
civil ingresaron ayer en ía cárcel pública ios 
distinguidos amigos de !o ageno, Rafael Gon­
zález Torres y Antonio Romero Jiménez.
Amepazaf .-r- Añíopio Barranco Cumplido 
presentó ayer en ia Jefatura de. Vigilancia una 
denuncia contra Francisco Ruis Casco, por di­
rigir insultos y amenazas de muerte al denun­
ciante.
Accidentes.—En el negociado correspon­
diente de este Gobierno civil se recibieron ayer 
ios partes de accidentes del trabajo sufridos 
por los obreros Juan Rocha Gómez y Manuel 
Reyes Castro.
Guarda jurado.—Ha sido nombrado guarda 
particular jurado del término municipal de Gua­
ro, José Reina Carvajal.
A! Hospital.—Se han dado órdenes para ei 
ingreso en el Hospital provincial, del enfermo 
pobre Rafael García Garrido.
ñ t o d o s
los que padecen de granos rojos, de acné de 
forúnculos, de abscesos, de llagas supu­
rantes, en una palabra de enfermedades en 
que exista supuración, aconsejamos vivamen­
te el uso de la Levadura de Coirre (Levadura 
seca de Cerveza) con la cual obtendrán una 
curación radical.
Esta especialidad, tan apreciada de ios .mé­
dicos, se encuentra en todas las farmacias del 
mundo entero.
Exíjase la verdadera marca de fábrica; 
COIRRE (de París).
g |é s ts * a
Cortador joven, con mucha experiencia, co­
nociendo los últimos modelos y sistemas (le 
corte inglés y francés, tanto dp señora como 
de caballero, se ofrece para desempeñar una 
plaza de cortador en sastrería ó casa de co­
mercio.
Dirigirse Lista de Correos número 12.423 
de cédula
; , Se solicita
socio con capital de 25 á 30.CKX) pesetas, para 
industria que produce ei 20 por ciento.
Se traspasa, local acreditado en industrias, 
en calle de mucho tránsito, próximo á lá plaza 
de ia Constitución.
• Para informes don Rafael Lanzas, plaza 
de Arrióla número 11. De once á una y dé 
cuatro á cinco.
I •||TH^Infe*'ñi9’iva‘ duqoeiH, 
(Harina fosfatada y Cacao) Alimento com­
pleto para niños y personas débiles. 
Recomendada por los mejores médicos.
Venta en Farmacia y Droguería. Deposita­
rios en Málaga y su provincia, señores Plade- 
na y López, Horno, número 14.
&I p á ig -ie ©
Desde las seis déla mañana ge encuentra é 
ia venta El P opular, en ei Kiosco situado en 
la calle Cuarteles.
S© aEqu&jto
ei piso tercero y una cochera en la calle de Jo­
sefa Ugaríe Barrientes, número 26.
También se alquilan las casas de calle Al* 
cazabilla '26, Pasillo de Guimbarda 23 y calle 
Cerezuela 20 primero.
■magas
**t'¿S9*
IP añía -Asturiana de Minas
MÉNDEZ WüfíEZs 3.—MALAGA
O IV EST f i L L E R
para la preparación y colocación especial
DEL ZINC
en tubos y canalones, tejados y azoteas, cornisas, 
jambas, guardapolvos, repisa", balaustradas, 
artesonados, escocias, ménsula-*, remates, 
cresterías, etc. etc.
D E P Ó S I T O S  P A R A  A G U A
8U S T A L U D
=  DE —
Tuberías de piorno para gas y  agua
Baños de todos sistemas y formas 
BALDES, CUBOS, REGADERAS, ETC,
Iiteíi Is Zios pira iiifflw  fe m
E s t a  C © í8 ip a fiía  se a s  ü l ’é s t t p u e s t o s
PEgCONFIAPgg 
BE LAS FALSIFICACIONES £ DOTACIONES
las fábricas más importantes delmanáo J w j r f
í  P e i l f e c e ié s i  tü a r ó s d  i S á s  d«s L5CBS t o n e l a d a s  
CALIDADES ADECUADAS PARA
Roquefórf (muy rápido) 
Valentine (rápido) 
Mediterráneo (medio rápido) 
La Qavioía (medio lento)
Ei Castor (lento)
Envasados en
C A L
TODA CLASE DE TRABAJOS 
Vícaf, artificial (lento)
EXTRA blanco (lento)
Blanco (lento)
Gris primera (lento)
Cal hidráulica dei Te» (lento) 
H I D R Á U L I C A  M A R Í T I M A
mayor y menorsacos de 50 kilos.— Venta al por 
REPRESENTACIÓN Y DEPÓSITO
Sobrinos de J. jierrera Fajardo
C A S T E L A R ,  5 . . . . M A L A R A
Lista elocuente délas principales obras donde han sido empleados la Cemento Lafaree 
farSte.AfejMdríB ; ° r”Z' Hort*' P'“nta D el»**.La Trieste, Fiume, SpeJ,,
I* ...
Port 
fbrt,
Téíie3- Rougie; Mostagáne-, Arzew, Phi'ippéVf-
N O T A -S d ií  B^ ^ el-on*a Cartagena, Cáliz, Málaga, Tarragona, Aguilas,&*
toj ldatt5eM,et08 coa hltí «racterfsticas, aplicaciones y modo tíe empiéar eatos Cemen-
83BáraBagBBg3BÍ!
riedad, prestigio, mesura y corrección, que k  
prensa está llamada á emplear en todos sus 
actos.
a ^ a k-3 Cámara,compuesta de comerciantes 
é industriales, á cual más dignos, rechaza eso*1 
ataques insidiosos por entender no debe des­
cender al terreno á que se la provoca, porque 
ello iría en menoscabo de su dignidad y presti-
, 3-°, Declara que no entra á defender el fon­
do del recurso interpuesto, no solo, porque, 
tiene la conciencia de sus propios actos, si no 
porque es materia que se resolverá por quiér 
corresponda, aplicando las disposiciones iega 
¡es que se han conceptuado infringidas.
4.° Declara también que dentro de la Cá-
E l © c a l l i s t a  f i f a a o é s  
de la Facultad da Medicina de París, doctor 
Augusto Nicolás, ha obtenido én la persona de 
don Manuel Navarro, Piedra 8 en Grazalema 
(Cádiz) una cura verdaderamente notable. Es­
te señor venía perdiendo la vista desde hace 
siete años á causa de una enfermedad reputa­
da de incurable que resistió á todos los trata­
mientos empleados. Ahora vé perfectamente y 
su alegría y agradecimiento son grandes, como 
lo manifiesta en una carta escrita por él al 
doctor A. Nicolás que supo curarle por su pro­
cedimiento vegetal y especial. Consulta todos 
ios días, Martínez de la Vega 6 (antes Bolsa) y 
por eoríéd,
Pepito Bedoya.— Los agentes de la autori­
dad detuvieron ayer á José Bedoya Obra, que 
hurtó el día 3 dei actual una burra, en una fin­
ca del término municipal de Cártama.
El detenido fue puesto á disposición del Juz­
gado correspondiente. •
Una gratificación.—L,e ha sido concedida 
una gratificación de 500 pesetas á don José 
Viera Fuentes, por los servicios prestados co­
mo conservador del monumento nacional deno-
sm f m  te la n
OURACiOM
S t A D i e A L ; ; : ; ' . , : :
y RÁPIDA
(Sin Copaifca — ni Inyecciones)
U fes flujos M&É¡¡ i Mstate
Cada
cápsula da asta Modelo
llera  el 
nombra: éby
la piWifieia:
Circulo de Artistas.—Solucionadas satis­
factoriamente las dificultades que impidieron á 
ía nueva Junta Directiva del Casino de Ronda 
tomar posesión dfi Jos cargos el día primero 
de año, verificóse esta al siguiente, después 
de haber retirado las dimisiones que tenían 
presentadas los señores D. Luis Corro, Presi­
dente y D. Francisco Ruiz Pérez, Secretario 
Por motivos de salud ha mantenido su renun­
cia^1 elegido para tesorero., D. Joaquín San- 
guinétti.
Plaza de toros de Ronda.—Hasta el día 20 
del corriente se admiten proposiciones por la 
Junta Permanente de Festejos ds Ronda, para 
dar dos corridas de toros^ ó dé una corrida y 
una novillada, en los días 20 y 21 del próxi­
mo mes de Mayo, indicando en ellas toreros y 
ganaderías y subvención. -
Las proposiciones y consultas al Secretario 
de dicha Junta, D. José Sandaza, Cánovas del 
Castillo. 74.
Cerdo robado. - El vecino de Cártama Juan 
Jiménez del Rio ha denunciado á la guardia ci- 
vil de aquel puesto, que de una finca de su 
propiedad le había sido robado un cerdo, igno­
rando quién sea él autor de dicho robo.
Del hecho se ha dado cuenta ai juzgado mu­
nicipal. ^
de Comercio de R onda.-L ajun- 
ta Directiva de Ja Cámara Oficial de Comercio 
é Industria de esta ciudad, al dar cuenta del 
editorial del numero 278 del periódico El Li- 
bercil Rondeño, en sesión celebrada en prirtie- 
ro del actuai, acordó unánimemente.
, h°  La Cámara protesta solemnemente de 
los términos que emplea el periódico de refe­
rencia para criticar el acuerdo relativo al re­
curso que se entabló contra la elección de la 
Junta Locpl de Reformas §qeiaips, por estimar 
que su forma despectiva, no encaja en la se-
mara todo3 los socios son iguales, sin que ha­
ya quien escoja el organismo como plataforma 
para sus ambiciones, ni quienes sirvan de ins­
trumento á nadie, pues cada cual cumple la mi­
sión que se le encomienda y nó ninguna otra , 
con arreglo á su leal y modesto saber y enten­
der, y .
5.° Como la gestión qne & cualquiera de los 
miembros de la Directiva, se le confía, lleva 
!a sanción de la misma, todos los individuos te. 
aquélla, sin excepción, se hacen resr-ófesable^ 
de rus actos, y las alabanzas ó censuras co­
rresponden á todos por igual,
% ”a; T ^ 11 ^  ^  Santo Cristo de la vi
ha de jstan, riñeron antes de ayer los vecinos 
Salvador Tineo Morales y Salvador Osorio Or- 
tiz, entre los cuales existían antiguos resenti­
mientos.
El primero hizo uso de una faca, con íá que 
agredió á su contrario infiriéndole una herida 
en ei pecho, de la que fúé curado por el médico 
íííü¿ar, quién calificó 1$ lesión dé pronóstico rs- 
servado.
•ALa£resor ¿teftwo ía guardia flvíi nn 
méndolo á disposición del juzS*'» ™,.niHnoiP£  la referida villa, >Pg--*o municipal de
M o r a l - ^  ** *a detención le fué ocupada a! 
..es la faca con que agredió á Osorio.
respectivamente, de esta Junta provincia! de Ins­
trucción pública, don Eduardo Peláez y don 
Francisco A. Corona.
Delegación tíe Hacienda
Por diversos conceptos ingresaron ayer en la 
Tesorería de Hacienda 2.420f35 pesetas
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacienda 
un depósito de 2 000 pesetas don Antonio Gil 
boldado, en autos ejecutivo contra el Ayunta- 
miento de esta ciudad, á instancia de don Antonio 
de las Penas y á disposición de! Juzgado de orí- 
mera instancia.de Málaga.
Ei Director del • esoro público autoriza rj señor 
Delegado de Hacienda á fin de que sea enfreSd» 
ai administrador de Lotería ñ ú S ! I  f l f  j j  
2̂  000 pesetas para pago del billete núm. 43.336 
premiacio en el sorteo del 22 de Diciembre último.
EU,‘̂ ingeniero jefe de Montes comunica al
H»Lad]lld]CH a Ia subasta del aprovechamiento de pjSr0s del monte denominado Sierra Bermeia
de !/2?,?>r?p,os de Casares, á favor de don Rodri­go Lili rerez. i,an sldo ^
PermínPHeto Santiago, sargento, 100 Dts 
? ‘POl¡¡/¡ gTardía civii> 28‘13 Pesetas, 
setas* ° Sánchez Madruga  ̂carabinero, 22;50 pe-
La Dirección general dé la Deuda y Clames Pa-
boTulI M i “-; S| rra"» Montero, viuda del c«- 
dô luis Fernández Serrano, 372 75 pesetas.
- q na Mana del Pilar Pallete, huérfana del co­
ronel don Rafael Pallete Pugol, 1 650 pesetas.
Doña María y doña Lorenza Rueda Maestre, 
huérfanas del teniente coronel don Lorenzo Rue­
da Hernández, 1.250 pesetas,
Doñafsabelina Chovar Nieto, huérfana de! co­
mandante don José Chova Rodríguez, 625 pta3.
ayerá Málaga lasPor ferrocarril llegaron siguientes:
1 barril de vino, á la Orden; 2 barriles de 
vino, á Castilla; 3 ídem, á Sánchez; 1 saco de 
harina,á Cortados 121 arrobas de higos á Ruiz- 
2 barriles de vino, á Mena; 170 cajas de azú­
car, á Rico; 20 bocoyes dé aceite, á Martínez- 
2 cajas de chocolate, á García; 166 cajas de 
azúcar, á Rico; 2 barriles de vino, á Muro* 60 
sacos de harina,á Castro; 30 sacos de afrecho; 
á Bandres^l barrí! de vino, á Ruiz; 2 sacos de 
batatas, á Esteba y 1 caja con Ron, á Fernán-
D É  MA M IE  A
Buques entrados ayer 
Vapor «Vicente Puchol,» de Melilla 
* «f abo Cañeiro,; de Alicante.'
« «Navarra,» de Msrbeila
<? «Britannia,» de Gibraltar.
s «P..de Satrústegui,* de Barcelona.
« «City of Destmund,» de Cádiz
^  ‘ . «Terumini,» de Palermo.
Goleta »Ehn,» de Qibraitar.
Buques despachados 
Vapor «Navarra,» para Almería 
» «Vicente Puchol » para Melilla,
» «Britannia,» para Londres.
,  l  ¿ M *  patrástegu¡, para Cádiz, 
«Cabo Cardeiro, . para Bilbao.
» «J J.Sister,» para telilla.
« «M. Lázaro», para Melilla
Balandra «José Cuberos para Alhucemas.
De Instrucción pública
Ha tomado posesión de su cargo el maestro 
propietario de Fuer giróla, don Aniel CastSés
Mañana tendrá lugar en las essuelas públicas
acto se celebrará desde las ocho hasta 
l^s doce de la mañana y desde la una á las cincode la tarde.
M  ^  ®“b8?eretarfa se han expedido los tí tu 
los administrativos confirmando en sus cargos ád 
ios oficiales de administración y contíbil?dad7
Hrliiro Meiiseo i i i
Cirujano dentista déla Fa­
cultad de Medicina de 
Madrid  y dentista del 
Hospital provincial. 
Especialista en trabajo de 
puente y dentadura 
inrompible
Extracción sin dolor
4 Horas de consultas: 10 ma­
ñana á 5 tdrde.
Consulta económica: de 8 
a 10 mañana.
Marqués de Larios 1
MALAS
r
En escaso numero se encuentran 
los sujetos que jamás han tenido
D I S P E P S I A
palabra que quiere decir digestión 
difícil: en cambio, más de la cuarta 
parte de la humanidad la padece, ne­
cesitando aumentar la secreción del 
Jugo gástrico, tonificar la mucosa 
del estómago, y aumentar su poder 
digestivo. Se Consigue tomando el 
ELIXIR ESTOMACAL
c DE SAIZ DE DARLOS (Stomatix) 
que cura las
i VOMITOS
asi como la sensación de peso, ma­
lestar, dolor y molestias de la di­
gestión, que notan algunos enfermos 
al poco tiempo de terminar las co­
midas.
. ^ n,a cernida abundante se digiere 
rr\v /^CÛ a^ con una cucharada de 
ELIXIR que es de agradable sabor y 
que puede tomarlo lo mismo eí en­
fermo del estómago, que el que está 
sano én sustitución de los licores de 
mesa.
De venta en las principales farmacias 
del mundo y  Serrano, SO, MADRID  
58 ramlt» por carpió folleto i quien la pide
•Y—-
naca
Páybna quinta E L  P O P U L A R Viernes O de Eneno de 1011
Servicio k U siete
Del Extranjero
5 Enere 1§10.
0@ P a r í s
A causa del terremoto registrado ayer en 
Turkestán, Meru, Toocken y otraa poblacio­
nes, se hundieron muchas casas.
Los habitantes, completamente desnudos,co­
rrían despavoridos.
La falta de alumbrado en las calles hacía 
más aterrador el cuadró.
Sábese que el número de muertos excede de 
cuarenta y que hay muchos miles de heridos.
Témese que hayan perecido muchas tribus 
que viven en los confines de las estepas.
El peligro ahora consiste en los millares de 
personas que se encuentran sin albergue y 
desnudos,con una temperatura de trece grados 
bajo cero.
La calefacción es imposible por el derrumba­
miento de las chimeneas.
Be P rovincias
5 Enero 1011.
D ó V a le n o ia
(por teléfono)
A FERROL
En el correo de Madrid marchó á dicha capi 
tal, para trasladarse á Ferrol, en uso de licen­
cia, al gobernador, á quien acompañaba su hi­
jo y secretario particular. .
Fué despedido en la estación por las auton 
dad6S•
Muchos obreros le tributaron aplausos.
ACCIDENTE
Una muchacha de siete años que se paseaba 
en el carrousel eléctrico de la feria, llevando 
en la falda áotrapequeñuelade tres,en una rápi­
da vuelta cayóse al fondo la última, quedan­
do casi enganchada. .
El empleado del artefacto rornpio al coche y 
lograr tirar de la niña hacia fuera, y aunque su­
frió heridas de consideración,pudo ser salvada.
D s S e v i l la
ALGARADAS
Con motivo de los nuevos presupuestos, por 
los que se grava con una peseta el metro de 
vía pública, los vendedores del clásico merca­
do del jueves se negaron á instalarse, promo­
viéndose varías algaradas.
Los vendedores silbaron la aparición de los
tranvías.  ̂ _
Para impedir que circularan, pagaron el me­
tro á media peseta, teniendo los vehículos que
RESDESMANDADA 
En el Prado de San Sebastián se desmandó 
un' toro que era conducido al matadero, y re­
cordó varias calles, ocasionando la alarma y 
y sustos consiguientes. . . ,
Cerca de la Puerta de la Carne alcanzo si 
transeúnte lose Fernández, hiriéndole de gra 
vedad.
B S a n re s ia
S e  ha conjurado el paro forzoso.
Hoy se recibió una partida de algodón, lo 
que asegura el trabajo.
D s  B a r c e l o n a
ALARMA
Junto á las baterías de artillería se produjo 
una alarma, motivada porque en las barracas 
estalló un incendio, que pudo ser sofocado.
COMISION
Una comisión integrada por doscientos ex­
pendedores de cal y cemesiío,estuvo en el Go­
bierno para exponer su gratitud por la revoca­
ción del acuerdo municipal que les afectaba.
AGRESION 
En íü calle de Conde del Asalto pretendió un 
grupo apoderarse del jornal de un esquirols.
La policía detuvo á uno de los huelguistas
SOLICITUD 
Una c o m is ió n  de obreros de Sabadeü solicitó 
del gobernador la libertad de los compañeros 
presos durante la última huelga.
ENFERMO
El alcaide continúa enfermo, y en su virtud 
la ¡sesión de mañana ia presidirá Serraciara
D© C a lsife^assi 
Durante ei derribo de una casa, se hundió1 
una de las paredes, sepultando á dos obreros 
que recibieron graves heridas.
D@ Ó if ie t la
Hace días fué robada la valija de correos, en 
3a que se guardaban 2000 pesetas.
Hoy fué detenido el cochero, encargado de 
conducir <*1 correo, y luego de declarar ingresó 
en la cárcel, convicto y confeso del delito.
El temporal de frío, y nieve es muy crudo.
D@ Malilla*
CAMPAMENTO
Hemos visitado el campamento regio que se 
levanta alrededor del fuerte de Alfonso XIII.
Se divide en dos partes; en el interior del 
fuerte se albergan las fuerzas de la guardia ci­
vil y la escolta real.
Los barracones que constituyen el campa- 
mérito,avanzan en línea parálela.
Uno se ha convertido en restaurará para el 
séquito de don Alfonso; el segundo forma el 
recinto que se destina al rey, los ministros y 
los generales que le acompañan.
El primer barracón es el salón del treno y 
mide cincuenta metros de largo por diez de 
ancho.
Está decorado con tapices traídos de pala­
cio y riquísimas alfombras; la iluminación es 
eléctrica.
En el barracón inmediato al trono se hallan 
las habitaciones del rey, comunicándose por 
medio de una galería. •
Tiene varios departamentos para el jefe de 
la Casa militar, los ayudantes y el médico.
EXORNO
Las casas comerciales llamadas de los indios, 
establecida aquí, han alhajado con gusto orien­
tal la antecámara, cubriendo las paredes con 
tapices persas bordados en oro.
Los comerciantes mulsumanes han adornado 
otra habitación próxima al comedor, convir- 
fiándola en ún típico camarín moruno.
De las paredes penden valiosos trajes que 
ofrecerán al rey.
PABELLONES
Siguen á éstas siéte pabellones más, dividi­
dos en habitaciones, mediante tabiques de ma­
dera*
ALOJAMIENTO
Canalejas, Aznar, el comandante general de 
alarbaderos yel jefe del Estado Mayor dis­
pondrán de tres habitaciones cada uno.
Para el resto del séquito se destina una.
MOBILIARIO
El mobiliario del campamento lo han cedido 
los comerciantes y particulares.
PUERTA Y JARDINES
La puerta de entrada al campamento es muy 
amplia y de excelente gusto artístico.
Lo circundan jardines improvisados.
Be Mad
5 Enero 1911. 
Lis ¡¡¡a liaesa
La Mañana dedica su editorial de hoy al 
viaje del rey á Melilia, y le cencede extraor­
dinaria importancia.
Sasiss»© ©I v i a j e
El diario neo estudia el viaje del rey á Meji­
lla, relacionándolo con la política que ha se­
guido Francia en Marruecos.
Hace notar que la vecina república es dueña 
de la ribera meridional y que el estrecho es la 
pérdida efectiva de la independencia española.
Estima que precisa conformarse, por no ser 
tiempo de intentar poner el veto á Francia en 
la expansión africana.
Además elogia la excursión de don Alfonso 
á Melilia.
Tan pronto como se abran las cortes, un di­
putado carlista se ocupará de los últimos nom­
bramientos hech !S por Bureíl, los cuales están 
siendo muy comentados.
Desmiéntese que don Angel Pulido vaya á 
ser nombrado pronto, alcalde de Madrid.¥ ia ja  «Sel r e y
A fas ocho de la noche, y en tren especial, 
marchó á Málaga el rey don Alfonso, acompa- 
ñádole los jefes de palacio, el comandante ge- 
ral de alabarderos, el general Ríos, los ayu­
dantes Elorriaga, Echagüe Grove, Aybar y 
Arias; el personal de las caballerizas; Canale­
jas, Aznar y veinte y dos diputados y perio­
distas.
Van también un oficial de la caballería italia­
na, el jefe dél Estado Mayor Centra! y los 
ayudantes del ministro de la Guerra.
A despedir al rey acudieron á la estación to­
da familia real, el principe de Battemberg, 
el resto dé.1 Gobierno y las autoridades.
La reina revistó la compañía que rindió los 
honores, regresando después á palacio.
FsB*avsa
Han ido firmadas las siguientes disposicio­
nes de Gracia y Justicia:
Nombrando magistrados de Valencia, á don 
Víctor Sandaiio y don Nicolás Company.
Idem de Coruña, don Santiago Neve.
Idem de Cáceres, don Juan José Carazony. 
Idem de Tarragona, don Salvador Guilién. 
Idem de Lérida, don Manuel Martínez.
Idem de Almería, don Agustín Muñoz.
Idem de Máiaga, don Galo Ponte.
Idem de Cádiz, don Antonio Vega.
Idem de Córdoba, don Cándido Peláez. ^
Idem presidente de !a Audiencia de Lé»ida» 
don Vicente Marquita. 
ídem id. de Tarragona, don José Marín.
Idem fiscal de Lérida, don Isidro Liesa.
Idem abogado fiscal de Barcelona á don Ga- 
lindo Mesa.
Idem ascediano de Calahorra, á don Herme­
negildo Martínez.
Idem canónigo de Calahorra, á den Cesáreo 
Viva.
Aprobando el reparto parroquial de la dióce­
sis de Mallorca.BoEsa d© !§2§tí9»i!f
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eroétuo 4 oor í 00 i n t e r i o r .1“ 85,1 Ó]
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ALOCUCION
El general gobernador de la plaza, señor 
Arizón, ha oubíicado una alocución dirigida al 
vecindario, excitándole para que cuelgue é ilu­
mine los balcones durante la estancia de don 
Alfonso en esta plaza.
DESEMBARCO
Ha desembarcado la escolta real.
ENSAYO
Las fuerzas que guarnecen ía plaza han prac­
ticado hoy un ensayo de la formación que eje­
cutarán con motivo de la llegada del rey.
TEMPLETE
Se ultima la construcción del templete que 
se instalará en el muelle.
Para facilitar los trabajos lucen arcos vol- 
táicos.
PROGRAMA
Mañana se publicará el programa de los fes­
tejos.
Don Alfonso permanecerá aquí cinco días, 
embarcando el miércoles para la Restinga, Ca­
bo de Agua y Chafarinas.
*|.De este punto seguirá para Alhucemas y El 
Peñón, desde donde embarcará para Almería.
FUNCIÓN
El domingo próximo se verificará en el tea­
tro una función de gala.
Suscribe las invitaciones el general Arizón.
De Madrid'o Enero lil i
Se han firmado varias disposiciones de Gue­
rra, concediendo la gran cruz roja del mérito 
militar pensionada, á los generales Muñoz Co­
bos y López Herrero; sin pensión á los genera­
les de brigada Milans del Bosch.Carbó, Nava­
rro y Aseo; rojas sencillas pensionadas, al ca­
pitán Zebrián, teniente de artillería Negrete, 
capitán del mismo cuerpo Sardá, comandante 
Esparza, teniente Hernández, teniente coronel 
de infantería Ferrando, teniente Morato, médi­
co García, capellán Olalla; cruces de María 
Cristina, al capitán de Estado Mayor Cavaña- 
na, coronel Condorena.
Se amplía el plazo á fin de que puedan solici­
tar la concesión de la cruz laureada, los capi­
tanes Herze y Guerrero, y el teniente Ferrer.
R eform a
Asegura un íntimo de Canalejas que éste se 
propone acometer la reforma del Senado entes 
de que se discutan los proyectos democráticos.
Aun no tiene resuelto el modo de llegar á la 
reforma, pues algunos juzgan preciso nuevas 
elecciones generales.
Otros ministros creen que basta reformar 
la Ley electoral en la parte que se refiere á la 
alta cámara,
. Espuiüa ü&iev£g
Inserta «España Nueva* un fuerte artículo 
contra Lerroux, anunciando que Soriano discu­
tirá con él de moralidad republicana.
El duelo se planteará en el parlamento, y 
allí cada uno responderá de la conducta respec­
tiva.
Gasset conferenció con el Director ingenie­
ro de obras, ocupándose de los medios para 
dar ocupación á los obreros parados de Ma­
drid.
No se facilitará trabajo á los provincianos. 
C é l e l a
Las noticias que se reciben en el Ministerio 
•de Estado anuncian que en Constantinopia sé 
registraron 91 casos de cólera, seguidos de 
58 defucciones.
L©s*sA®mx
El señor Lerroux ha marchado á Bilbao, pro­
yectando detenerse en Miranda, donde pernoc­
tará.
M  b u Q n
Preguntado Canalejas acerca de la reaper­
tura de la3 Cortes, eludió toda contestación 
categórica.
O e s  m a s e r to s
En una guardilla de la casa número, 3 de la 
calle de la Cabeza, vivía un matrimonio ancia­
no, pensionado con dos pesetas diarias por 
unas señoras de la aristocracia.
Los vecinos encontraron hoy muerto al ma­
trimonio; el marido desnudo y ella debajo de la 
cama.
Aunque en el cuarto se veían comestibles, 
acusaba todo aquello una miseria y una sucie­
dad grandísimas,
El juzgado trabaja para esclarecer las cau­
sas del fallecimiento.
Se ha aprobado la propuesta de recompensas 
por los combates de Afláten y Euiad, y ocupa­
ción de Seot.
Comprende la propuesta do3 cruces de Ma­
ría Cristina á los tenientes Lóygorri y Gonzá­
lez y gran número de cruces rojas, pensiona­
das y sin pensionar.
Con motivo de cumplirse hoy el aniversario 
de la muerte de Sagasta, se han celebrado fu­
nerales en el pateóri de hombres ilustres.
¿ Ei N lund ío  _ t 
Trata «El Musido» del futuro debate sobre el 
proceso Ferrer, reconociendo lanecesidad de 
plantearía para aclarar los hechos, y piensa 
que la intervención de Soriano le dará exep’ 
cional transcendencia.
ILsa
Se ocupa «La Epoca» del suceso de ios anar 
quistas de Londres y observa que han corres 
pendido ferozmente al refugio (fue Ies conce­
diera aquélla ciudad.
ISisari© U» ivas*© a l 
Dice «Diario Universal» que éí'manifiesto de 
los radicales viene á ser un memorial de agra- 
víosien el que se exterioriza el arrepentimien­
to por la pasada mansedumbre.
P  R a d ic a l
Publica «El Radical» un lgrgo artícelo dedi­
cado á defender á Lerroux de los ataques que. 
le dirigen los socialistas.
Mu©r*t© si® t r i s t e z a  
En la casa núm, 3 de la calle de Calderón ha 
fallecido un viudo, apenado por la pérdida de 
su cónyuge, muerta hace cuatro meses.
El infeliz se acostó llorando y hoy se le en­
contró cadáver sobrg la cama.
El señor don Luis Armiñán ha marchado á 
Córdoba y iuáíagd.
L süí © s o l i s t a s
Al acto que celebrarán los carlistas el domin­
go,concurrirán todos ¡03 jefes regionales y pro­
vinciales, las juntas de acción católica, los sin­
dicatos agrícolas y cajas rurales católicas y re­
presentaciones de los circuios católicos.
En el banquete solo hablarán el representan­
te de las Jutas católicas vascongadas,-Señante, 
Mella y Feliu.
Este último hará el resúmen.
El pregidente de la Juventud legUimista de 
Valencia comunica que enviará para la fiesta 
del domingo cuantas flores pueda acaparar 
estos, días.
U ltim o s  d e sp a c h o s
4 madrugada. (Urgente).
FalleeaiB isié  sutes
Ha fa ltecido el antiguo redactor de «La Co­
rrespondencia de España», don Fernando Mar­
tín Redondo.
D e BÉ¡gs© © I© M
Se han reunido con el gobernador los patro­
nos y obreros para solucionar la huelga.
Aquéllos se mostraron intransigentes.
Hoy se celebrará nueva reunión, y acaso sea 
nombrada una comisión mixta.
El mitin que anunciaran los carreteros para 
el lunes, se ha anticipado, celebrándolo hoy.
Esta noche se registraron algunos incidentes 
entre huelguistas y esquirol, resultando dos 
de los últimos levemente heriuos.
dsseatwwsa
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Capas de a %5 perlas de venía en lodas las farmacias Unico importador: ENRIQUE FRiNKEN, MALAGA
CttKStSsi&s d©
DIA 4 DE ENERO 
Paría « la vista. . . . .  de 7,10 á 7,30 
Londres á la vista , . , de 27,06 á 27,10
ffemburgo.á la vista . , de 1.321 á 1.322
DIA 5 DE ENERO 
París á la vista . . . . de 7,15 á 7‘40
Londres á la víala . . . de 27,06 á 27,11
riamburgo á la vista , de 1.322 á 1.323
ORO
Precio de hoy m  Málaga 
(Mota del Banco Hlspanc-Amerfcgnio) 
Cotización de compra,
Onijis , , » o d o ? 108*40
Alfonsinas, . . . . . .  ÍO0L30
Isabelínas., ................... 108*00
Francos, , , . . , 106*30
Libras, , , , , i , , 26!60
Marcos, , . . , , , 130*00
L'k'íiíL , , , . , , , torao
Seis. 1 1 ; ; ; . l io
Dolkrs, , ...................  5‘35
ga del citado barco.
Inmediatamente fué auxiliado por algunos 
individuos de dicho vapor, que lo condujeron á 
la casa de socorro de la calle Mariblanca.
En dicho centro benéfico fué asistido por el 
facultativo de guardia, quien le apreció varias 
contusiones en todo el cuerpo, de pronóstico 
reservado.
Después de asistido, pasó al Hospital civil, 
donde quedó encamado.
Niña quemada.—En su domicilio se produjo 
ayer casualmente la niña Dolores Solano Mar­
tin, varias quemaduras de primer grado en el 
vientre, de las que fué curada en la casa de 
socorro del Hospital Noble.
Caída grave.—En la casa de socorro del 
Hospital Noble fué ayer curado Antonio Gray 
Gómez, de varias contusiones en todo el cuer­
po, que se causó de una caida que sufrió por 
la muralla de la Faroia.
El pobre hombre cayó próximo al túnel de 
los ferrocarriles suburbanos, de donde fué re­
cogido por algunes individuos y conducido á la 
citada casa de socorro.
Las lesiones fueron calificadas de pronósti­
co reservado.
Después de curado pasó á su domicilio.
Escudo.—En el embarcadero que está situa­
do frente al «Giralda», se ha colocado un es­
cudo de Málaga que sostienen dos postes de 
madera adornados.
El escudo ha sido pintado por el artista se­
ñor Navarrete y costeado por la Diputación 
provincial.
Las comisiones de los pueblos.—Durante 
el dia de ayer llegaron á Málaga comisiones de 
los Ayuntamientos de la provincia que asisti­
rán á la recepción que se ha celebrar hoy en 
la Aduana.
Para los niños pobres.—Relación de rega­
los para repartirlos á los niños de las Escuelas 
públicas, hoy día de Reyes:
Don Francisco Romero, 1 peseta; don Anto­
nio Muñoz, 50 céntimos; Uno, 0‘50; don Rafael 
Romero, 1; don Salvador Martin, 1; don José 
Fuentes, 1; don Manuel Navarro, 0‘50; don 
M. Corona, í; don Emilio Alcañiz, 0‘50 don 
Miguel Garrido, 1; don Francisco Soler, l;don 
J. Vergara Malagueño, 5; don José Gallardo, 
1; don José Sánchez,0!50; don J. Valdés, 0,50; 
don J. Souvirón, 1; don Pedro Baquera, 1; don 
Gonzalo Bentabol. 1; donj. Gaona, í; don 
J. Aranda, 1; don J. Linares, 0‘50; don Pedro 
Blazquez, l;don Mariano Torres, 0‘50; don 
Domingo Elena, 1; don Domingo Laguna, 2; 
don Francisco Parrilla, 1; don Jerónimo Sali­
nas, 1; don José ,Castro, 1; don AL González, 
0*50; don Juan León, 1; doña Beatriz de Parri 
lia, 0‘50; don Rosendo Rodriguez, 1; doña Ra 
faela Camacho, 0'50; don Francisco Garrido, 
2f50; don J. Salinas, 1; don M. Parodj, 1; don 
Antonio Jiménez, 1; don Antonio Barranco, 
0-50; don José Garrido, 0 50.
Don C. González, 0 50; don Francisco 
mirez, 2; don Antonio Rubio, 0*50; don C 
mero, 2; don J, Garda, 1; don J. Ríos, 1;
Y usté, 1; doña María Garrido, 0‘50
Martin Elvira, 0‘25; don p. fio selle, Vj
Ei abastecimiento de leche.—Ayer á las 
tres y media de la tarde se reunió en el Ayun­
tamiento,bajo la presidencia del alcalde, la Co­
misión municipal de Consumos, asistiendo los 
vocales de la misma señores Gómez Chai£, Pi­
no, Hidalgo, Román Cruz, Giménez García, 
Valenzueía y Magno.
También concurrieron los concejales seño­
res García Morales, Cárcer, Espejo, Qurrigós, 
Murciano Moresio y Cañizares.
tratóse extensamente del objeto de la reu­
nión ó sea ¡a petiqién de- los abastecedores de 
leche relacionada con el impuesto de consu­
mos.
Fueron expuestas jas distintas soluciones 
que podrían" adoptarse en el asunto, y el re­
presentante del Arriendo, dou Juan Harriero, 
presente al acío, ofreció estudiarlas y poner 
en conocimiento del alcalde, mañana sábado,su 
resolución.
Ayuntamiento.—El Ayuntamiento celebrará 
sesión extraordinaria mañana sábado, á las dos 
de la-tarde, al objeto de formar el alistamiento 
de mozos para el reemplazo del año actual,
Reparto de premios.—El alcalde ha invita­
do á los concejales para que asistan al reparto 
de juguete^ y ropas á los niños de las Escuelas 
públicas, que se verificará mañana sábado en 
!a Escuela Superior de Comercio, de ocho á 
doce de ia mañana y de una á cinco de la tarde.
Cohiísiones municipales.—Desde el pre­
sente mes quedará señalado un día fijo §n se­
mana para que cada una de las Comisiones 
municipales se reúna ó hora distinta de las de­
más, celebrando sesión con el número de con­
cejales que concurra.
Camarero que cae.—Vicente Salvador Al 
fonso, cgmarero del vapor «A. Lázaro», tuvo 
ayer !a desgracia de resbalar y caer á la bode-
Ra
Ro- 
don 
don 
don
Francisco Custodio, 1; don R. López, 1; señora 
viuda de don Rafaei Salas, 5; ckm Antonio 
Montenegro, 1; don J. Remero, 1*35; don juán 
Rubio, 0‘50; don J. Jáuregui, 1; don Francisco 
Montoya, 0'5Q; don Antonio León, 1; don Da­
mián Morales, 0‘50; Áraceli, 0 25; Cecilia,P50; 
donj .  Camacho, l ; donS.  Barba, 0‘3Q; don 
M. Ortiz, 0*30; don Eduardo Sánchez, 1;
Pedro Morales, l i don José Yuste, 0*50,
Total? 71‘95.
De viaje.—En el tren de la mañana salió 
ayer para Granada don Juan Villarrobledo del 
Valle.
Eii el expreso llegó de Madrid el teniente 
general señor González Parrado.
En el expreso de las seis marcharon á Cór­
doba, con objeto de esperar el paso dél tren 
regio, el coronel de la guardia civil señor Jai­
me Ramírez, el director de la Compañía de los 
Feirocarriles Andaluces don Leopoldo Keróm: 
nés„ el Ingeniero Jefe de la cuarta división dé 
Ferrocarriles don Juan de Dios Arroyo y él 
Jefe de la Sección dé Interventores del Estado 
don Francisco Viana Cárdenas.
Malagueño.—Entre las personas de la poli­
cía especial del rey que se encuentran en Má­
laga, figura nuestro paisano don César Gonzá­
lez dé Lára', á quien enviamos nuestío saludo 
de bienvenida,
Mejoría.—Ayer experimentó visible mejo­
ría la señorita Francisca Díaz González, vícti­
ma del desgraciado accidente ocurrido noches 
anteriores en el edificio de la Aduana.
Deseamos su completo restablecimiento.
Círculo Malagueño. En este aristocrático 
Círculo se celebró ayer tarde ana agradable 
iiesta,
Asistió numerosa y distinguida concurrencia.
Denuncia.—Hemos recibido una carta sus*
cr/fa 'por José García Márquez, en la que nos 
denuncia ciertas irregularidades-cometidas por 
un médico forense con motivo del reconoci­
miento del cadáver de María Martín del Río, 
teniendo que retrasarse la conducción varias 
horas por dicho motivo.
Trasladamos la queja á quien corresponda.
Sociedad Cooperativa,-En ía juntagene- 
ral extraordinaria verificada anoche.se presen­
taron los estados de situación financiera y se 
aportaron por algunos señores socios elementos 
capaces de solucionar las dificultades presen­
tes.
Merecen consignarse los’ofrecimieníos gene* 
rosos de I03 señores Creixell, don Pedro Rico 
y don Inocencio Paz, renunciandoá reclamar las 
cantidades que se Ies adeudan ha§ta tanto que 
vuelva la Sociedad h recuperar su buen estado 
financiero, siendo objeto dichos señores de en­
tusiasta aclamación por las importantes sumas 
que representan sus créditos.
Quedó nombrada una comisión ejecutiva con 
plenos poderes, formada por don José Creixell 
como Presidente, don Francisco Masó, don Mi­
guel Méndez, don Francisco Alet para investi­
gar y esclarecer la verdadera situación de 3a 
Sociedad, que entendemos ha de ser favorable, 
no habiéndosele admitido !a renuncia á la Junta 
Directiva.
El viaje del rey.—Parece que existe el pro­
pósito de que en caso de no amainar el tem­
poral reinante en Melilia, el jefe del Estado 
aplace su salida hasta mañana.
El yate «Giralda» irá convoyado por el va­
por «Lázaro», á cuyo bordo van dos ministros 
y los periodistas^madrileños.
En dicho buque se ha construido una cámara 
regia cuyo costo asciende á veinte mil daros.
Según informes particulares, parece que e! 
capitán del «Lázaro» tiene orden de zarpar del 
puerto de Málaga con rumbo á Melilia, entré 
diez y doce de la noche de hoy.
Desde el Gobierno civil al ministerio !‘e ía 
Gobernación sa ha estabiecido un hilo telegrá­
fico directo, para transmitir todos Í03 detalles 
relativos al viaje de don Aífc-Ti30.
Cámara de Comételo.—A última hora lle­
ga á nosotros ía noticia relativa á importan­
tes acuerdos adoptados ayer por la Cámara de 
Comercio, en orden á la Asamblea de dichas 
Cámaras que se ha de celebrar en Melilia,
Los acuerdos, que entrañan bastante grave­
dad, son: protestar del cuestionario formulado 
para la citada asamblea; retirar la adhesión 
que á la misma remitiera la Cámara de Mála­
ga; no enviar representante á ía susodicha 
asamblea y recabar la libertad de acción para 
proceder en la forma conveniente y con arre­
glo á los intereses de nuestra ciudad.
En honor de TallavL—Con referencia á ía 
entusiasta manifestación celebrada anoche en 
honor del ilustre actor Tailaví, debemos hacer 
constar que la nota más brillante de 'dicho ho­
menaje la dió la notable estudiantina Ándala* 
cía, integrada por inteligentes profesores y 
presidida por nuestro particular amigo don 
Luís Campos,
Su director, don Antonio Pérez Tejada, ha 
conseguido, merced á su laboriosidad y pericia, 
colocar dicha estudiantina á envidiable altura, 
pudiendo asegurarse que en el Carnaval pró­
ximo alcanzará el lisonjero éxito de años ante­
riores.
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Los seis penetraron en él despacho que tenia dispues­
to el general, preguntando Alberto:
—¿A qué c&suaiidad debemos tan repentina llegada?
—Lo ignoro, hijo mió—le contestó Qairós.—Nuestra 
marcha se retrasó algo por oden de! emperador, y en vez 
de haber entrado ayer tarde, nos quedamos en Las Rozas 
ereyendo que pasaríamos allí la noche para hacer nues­
tra  entrada en Madrid en el próximo día. Yo me despedí 
del emperador á las ocho y partí á mi alojamiento, cené, 
y á'eso dé las diez me metí en la es,ma; jíero á las tres 
horas ó poco más, entró en mi alcoba un oficial dé l a  
escolta del monarca, díciéndoms que aquél caminaba ya 
hacia Madrid, seguido únicamente de veinte hombres, y 
que yo pedia hacerlo mismo cuando quisiera. En el acto 
mandé botar sillas, nos pusimos en marcha, y á las dos 
horas llegamos á Madrid. Partieron al alcázar el resto de 
la escolta imperial y el terció que nos acompañaba ade­
más, y aquí me teneis, seguido únicamente de mis mayor­
domos, pajes y criados,
—Es posible que algún acontecimiento político—dijo 
Alberto,—haya obligado á Carlos Tá abandonar el lecho, 
venirse h escape, prescindiendo del recibimiento que le 
preparaba mañana el pueblo de Madrid.
—Seguramente; pero me extraña que nada me haya 
dicho, cuando suele consultarme en todo.
—Algún nuevo descalabro que hemos sufrido en el 
Norte, donde esos malditos franceses fijaron su planta 
atrevida.
—Soy el ministro da la Guerra, y parecía natural que 
me hubiera dado conocimiento del hecho. En fía, ello es 
algo, y puesto que el bondadoso soberano se muestra tan 
reservado esta noche, aquí me quedo y no saldré hast$
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que me manden llam ar. Retiraos vosotros, a descansar, 
si queréis; va á ameneeer, y yo ya he dormido bastante 
esta noche. Alberto, ¿han puesto tu  lecho contigua al 
mió? : '
■' c,. ' ~ i
—bi, señor; sólo divide nuestras alcobas un delgado 
tabique con puerta de comunicación.
— Y vosotros, ¿estáis bien alojados?
—Pefectamente—contestaron Navarro y sus oficiales.
El capitán añadió.
—Debemos á vuestra bondad regio hospedaje y trato  
de* principes,
—Lo malo es—prosiguió Quirós—que os durará po­
co; los asuntos se van complicando, y en breve tendréis 
que partir para la guerra.
—Lo deseamos—dijo N avarro;—aquel es nuestro si­
tio, y por un emperador tan  valiente, generoso y sabio, 
nos batiremos can placer indecible.
* Tiene icrmada alta idea de vosotros, y es preciso 
que la sostengáis, como cumple á guerreros tan prácticos, 
á caballeros tan cumplidos.
—A mi lado, y en pos de mi, general— eseíamó Al­
berto,—arrancarán la victoria al enemigo ó moriremos 
todo3, demostrando ál gran césar que somos agradecidos 
y que le amamos cuanto merece.
Ninguno de los cinco quiso acostarse, continuando al 
lado de don Gonzalo,, hasta que corrió un paje la cortina 
diciéndole al general:
—Señor, un capitán de la guardia del emperador; se­
guido de varios soldados, desea hablaros,
— Que pase al instante.
Poco después entró el anunciado, saludó á los seis y, 
fijándose en Quirós, le dijo:
E&ghm sexta
Viernes 6 de Enero de lí)íj
mécHco por oposición del Hospital Civil, alumno del Hospital Nelier (París Dr. Albarrán) y 
du (Burdeos Dr. Fousson).—Horas de consulta; de i á 3. Gratis á los pobres i  las 8 de la
________  • P i a a a  d e l  T e a t r o  S I
r a l^ f ia á e r i  áefsratiíe j  r e ta s te  k  fe gaap, le r  I  l i p i l i
lili nial, peslidi íes tes iss altes taifaiss. l i l i  S u f r
i® la  Casa E r n e s t o  p m u ñ m o
Jsasg'gpSe e a  la  fa rm aco p ea  ©Sie3s¡S «el ra te o  f e  líenla, fe
EsSgfe> fn^sintiH snte sai gasas*©® sí»p©éiiasSa ¡y es© ©f**a* su
El |as*efee ¡Pagúese e© ®e©s®as*gs s?s* t s f e s  Isas lasEsHas®, m:
SsWatanmel pubitco,.may atento & :&» faísiñCnáSGUés-eú trefe* I 
'V rx rrn —' " ?■'1 “e tanta imitar ests soberano remedio e?i daOoda -a sa- i  > y &  tai nombre «Ernesto Pagliáaos. ~  Mí n-oduate Z £ - I
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I A B I I ©
Aguá mineral natmaj. En bebúk
I«si8fiifi airÉ«irSwSlr
§  js& £Í$& Clififife es la mejor de todas las tintaras para f-A cabello j  la barba; no man»
Éa*ug! S ' i P r  U? oha el cutis ni ensucia la ropa.
H ®9*a tiniura no contieno nitrato de plata, y oon su uso el cabello se
.*■«3 ú &WU w l * ®  conserva siempre fino, brillante rj negro.
«  ««. iS 'i  jgw  Esta tintura se usa sin necesidad de preparación alguna, ni siquiera
ffpSI ® síCIsP §JP§*@ debe lavarse el cabello, ni antee ni después de la aplicación, apli­
cándose oon un pequeño cepüio, como ai fuese bandolina.
i  ‘m  f P l f i m  tM m  Él!*Ssfk Asando esta agua se cura Ib caspa, so evita la oaída del cabello, se
Pae&J sí m%&& «ai &  «¡*f§ w  suaviza, se aumenta y se perfuma.
S$ fia STIfilíeñi ffigSb jU M áfe 68 tóalca> vigoriza las raíces del cabello y evita todas sus enferme- 
Jm»®b h & «*»'© dades. Por eso se usa también como higiénica.
f§ ®» ^ conserva el color primitivo del cabello, ya sea negro 6 castaño; el 
f * 1®*® m Sa«¿Fa 'wsva oolor depende de más ó menos aplicaciones.
ft F Sém iiñ  JÉ-js* H m  Esta tintura deja el cabello taa hermoso, que no es posible distia-
rwígl ■ « n ía  Mfeg guirlo del natural, si su aplicación se hace bien.
1  *?®j La aplicación de esta tintura es tan fácil y cómoda, que uno solo se
basta; por lo que, si se quiere, la persona más íntima ignora el artiñeio. 
r4 Gon el uso de esta agua se curan y evitan las p la e a s9 cesa la caída
ssIS i 8 i® i®  me w e  del cabello y excita su crecimiento, y como el cabello adquiere nue­
vo vigor, n a n sa  s a b é is  ©si©©©?
H <sis E f l A m  $%oím&s>, Beta agua deben usarla todas las personas aue deseen conservar 8l
K ^iS  I r i i M 51 U P O  cabelle hermoso y I» eabeza sana.
... npc» m Es la dnica tintura que á los cinco minutos de aplicada permita H-
faeSi i 1* i© Í®  i j § * ^  zarse el oabello y no despide mal olo^ debe usarse como si fuera
bandolina.
& I;SS peruchas de temperamento herpéíicO deben precisamanto usar esta agua, si ao quieren perjudi­
car ;«u salud, y lograrán tener la cabeza sana y liinpí» CO? sólo una aplicación cada osho díag; y si á Is 
f-ss desean teñir él pelo, hágase lo que dice ei prospecto que ao¿22?aña 4 lü botella, 
h  Ds venta: principales perfumerías y droguerías de España y Portugal,
Farmacia y Droguería de la Estrella, de José Peláez Bermúdez, eaHe Tcírriíbe, 74 a182, Málaga.
dagas ar. Indo-China, Jepón, Anstrsila y Niievá-ZeSánc 
sació con ios os ls COMPAÑÍA DE ÑAVEGACíON
de F c í t^ s a  ! Cirujano dentista 
as ¡ Alamos 39
-----— -— — I ae recibir un nuevo
% & 4  « n  ft-;i | snert^sco para sacar las muelas 
■ I  l l |  B U S  ¡« V 1«!orc<»n un éxitoadmirabS 
■ - i S í.- construyen deutaduías rfs 
)S DEL BRASIL-Pernera clsse, parala perfecta
j.masticación y pronunciación á 
j precios convencionales.
I , ^«rregí'an todas las debía*
(K .í ,.a t í  hechas po[q«J ddí  ̂oíros oentistaa
i Ptaa á o'ejniciljo.
1. ji f 6 y t rffíca. por pi
p .
U f t o ,  y,5° T U  ¡ í.í„J , t í  rg'CM ‘ « - '« '«  » í
! i- Se hacf ía ex^acción de m«e* 
...... '  ÍpT«eí¿S Cessin oaor' Por tres
ea íMÍáiltl ¡ nervio Oriental o> Blan
que constituir hr j f . pura quitar el dolor de mS- 
&- cada aemes* | laá hñ cinco minutos, 2 pesetas 
s resulta prenda- ¡ f 1aja» peseia9
' ei 18 de Abril í  i 39-  ALAM OS-»
A rplsflViíSS Estlflos lOli
IÁ EQUITATIVA DE LÓS ESTADOS UNID
toéiii site.fe Sefip gira g ImÜELOJ 0MC6A
0IR£GC1DN..GE^ERAL PAH& ;:■$
» 9 , 4  y  MrnúvM. 
^eguro. ordjnano de vida, con prima vitalicia «b 
‘idóé—Seguro ordinario ce. vida, con primas <-esu 
':i°e «crunuiaoos.«Seguro de vida dótal * cobrar é 
COR hes^fidos «cumulado*.«Seguro de vida 
■;:-o I sobre dos canezas) con beneficios acurnúh
Sipr« 4e íi-áa de SíSsk elsies ase seríes se»rsi
'-•en, lab pólizas sorteadles se puene á la vez a 
vapusi y garantir ei porvenir de la familia, reeifch 
f  e> **) hmero, el importe total de la póliza, ai %rs
® f  ¿ < S K q“e Se ,erlíic“  **««™iman,a
DJ ^ bíd5r8c] or General para Ahdaiaéía.—Exento Sr 
PRUN.«Cánovas del Castiíio, ae.«M álaga' ^
Autorizada la publicación de este ammedó n,5-,
y j f  l a s  mayores
^5^  r e c o m p e n s a s
ginebra Isse^ I^arís Í90O
Braxelas uq? Milano isas
D -fia Amalia Carrasco'* Rosos
Ííajes díí señora á 
da> cohpróñtifua yeco-
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^ r a s J U d e
í a f .trica cíe 3¡í<£.-..... „ ...
«  *1 r«auo de la c f “S
EL JARABE Y LA PASTA Bl Bsk acreditada cesa efectúa toda clase de Instalaciones vreoa raciones #  l p  ¿éctrlsg, 4? ti-fe rl y motoras. 8? m * y reí?a
i-uenta edí más coii un expenso y extraordinario siMión a* a»,. 
ratos de alumbrado y calefaeetin eléctrica d° de ap"
Posee verdaderas or^inalídades y preciosidades en bWétíw d-
cristalsría dg Bohemia, talef como tnlisas panta-ties niñas ‘pin
prismas y m ** fw**is W êi m m fi
¿d4au ts^tí 6 co ôcaf x,s desde la cantiáau de seis pesetas er
e8D2-t|p’e í ^ l i 1 & ^ 8//‘itô a c!?*fS ds ’¿r,íParS8> sobresaliendo ls» Tánialo> Wolfram, Fvtlgitra, Osram Philips, con les 
^  Tamhue!gUe I I 70 p0I de economía en el consumo.i atabjtíi:, y en deseo de conceder toda clase de facilidades «¡ 
pu .lico, verifica'mstameiones de timbees; sn alquiler mensual,’1, Molin&JLíirio, 2
Regulariza el flujo mensual, 
corta los retrasos y 
[l supresiones asi como 
los dolores y cúllcos 
que suelen coia. 
cidir con las 
. Í s / í G p o e a s .
de LÁGASSB
com baten  victoriosam ente
EL JARABE DE DUSART se prescribe á las 
nodrizas durante la lactancia, á I03 niños para 
fortalecerlos y desarrollarlos, asi como EL VINO 
DE DUSART se receta en la Anémia, colores 
pálidos de las jóvenes, y á las madres durante 
el embarazo.
'•<. . Depósito en todas tas Farmacias «.
R e s fr ia d o s In flu en za
Gripe
R o n q u era s
__ 8 i §  ‘w m m M m
«n Piano vertical nuevo. 
Infirmarán, calle &\m s,
% {?SP ?0a-0 ™ * 'B Í¿
B ro n q u itis
Dolores do Garganta En teas Fsmaiüai
alquila
smuebísdó ó g& udmííea 
pérsc-nas estables,
3 de Sar-cba 21 (Caleta).
;1&S-■-JJ'i" M Q I
... S4:<5%«í6 pU'L-i ?ytv:-; i. ictsp-sL* j kkhvsi «««iááa *s las
_ . m m m e m tm M
Csaaías sfiss d« éxd» y sea «I asoatíra áe Ies eaftrucs sks ¡q  
«apteító gnweipa'sí .avUsss 4 Ss mtee «Oc, ? j» fgjaitea ŝ sr sorreo « isásí{faíiíá,
£* QasuaUse, §g, MsdsM, siátoga, £«i¡ssck á* A, Frg¡®age.
d e  V I A L
l0L m,'Cr0?103. 6 KérmeMS de las enfermedades , es de eficacia segura en las Toses, Resfria»
^ rros? Bronquilis! ^ripps, Ronquerá,
V ia  to d a »  la® F a r m a d a i s  i  j t§ llcó digestivo. Es la prepar non
j el raanao* Depósito en todas fes farmfci
I L i e o i »
Cura segura y pronta de la a n e n *  y la clorosis por el Li- 
ntes^y no constipa^01" ^  °̂S êrruS*nosos) no ennegrece los 
Depósito en todas las farmacias.—ColSfti etc. París,
Tofea tac f N  d i e^  ermeOode¡ d el estómago i o ,a» las funcióndigestivas tiesa -ur^en VnTif!*0
“  “ “ » ' L ^ exi en algunos días con el
.A 'f ir tÜ S ™  “ ** COnOCÍda «  *->«»
c  O L L I N Y C .\ . P A R I S
® e  v e n d e
Papel para envolver á 
estas la arroba en etsi 
nistración.
EagBKssssaKss
Curreo^ro¡í¡7i las 9-30 m
1 »  *.
xrenexpresa á las 6 1 ,23t*
S S 2 Í 1 » « < - -
•rs" mereaM[ y  oe o « o 4d;  I  f; « " •
¿ « ” * t »  de C ó rd o b M & ji- ' 7 - .
4ren exPtessáfe§ JO'o* aa - ztím.
i r‘~n mercsiscf>- . rteP*
•h*» * 3 »  d » a w i 5 . " ° f  * W>2'251. 
jorreo general i  í ¿  5 & 1 iev,la á tes 2-!5.
" “ S o N D l ^ t B í ' í P ? 5 "'
V* « '0S
j8g™ «
-te>o-í,fscíednnal, á fe8 4<̂ ,n *
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S e ñ o r ,  su majestad imperial me banda participaros
que os aguarda' en su real cámara.
Don Gonzalo se puso en pie, contestando al enriado:
—Seguidme.
Y echó á andar, después que se hubo despedido de Al­
berto y compañeros; pero el capitán le detuve en la puer­
ta, se acercó á su oido y le habló un minuto, sin que nin­
gún otro de los que se hallaban en la estancia pudiera es- 
euohar lo que decía, El general demostró sorpresa y so­
bresalto; meditó luego, exclamando por fin:
—Conde de Santomera, ahora estamos en Madrid y 
á las órdenes de su majestad imperial; obedecedlo que el 
cesar ó alguno de sus ministros os ordene. Navarro y 
vosotros, Lara, Mendoza y Osorio, esperad mi rsgreso 
sin salir del palacio.
Y haciéndole una reverencia, partió solo y con una 
precipitación impropia de su edad.
El capitán de la guardia del emperador, anduvo con 
calma hasta llegar á dos pasos de los excomuneros,
preguntándoles: a
—¿Quién es de vosotros Albetto de Silva?
—Yo—contestó el conde.
—En nombre de su majestad, dadme vuestra es­
pada.
EL joven obedeció.
—Ahora,caballero, seguidme, de orden del señor caí- 
denal ministro, *
Nuestro héroe pidió su gabán y gorra, se los puso, 
diciendo al concluir:
—Cuando gustéis.
Y salieron ambos en pos de varios guardias que es­
p é r a t e  en el recibimiento.
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proporciona la mujer bien pronto se convierte en amargo 
acíbar.
—Te equivocas; te he dicho y repito que cada instan­
te amo más á María, y  sólo la idea que ella, encantadora 
y leal, me correponda,
l í s S ^  dei * secunda-'
to a n t^ l  p a S i t l t E
¡llasti&íl©^ .
, %~; }0 - 7- '«•‘ídc'vo de ios reees a»crlffea«w¿¿ áte 31. pea® e«-canal » .te- » - a Tl] 1 e*
todaa cfcnipicw; J T̂ n0 de adaudtJ p™
■o?i Í 5 S  3 S ¡w ie n ‘ 'Pa“  3l Í04'?í 0
«'.«' i í i í? ' C"'JÍ ’Í' - Pe.u 4(8,000 kücjgrahio,; y., 
pe,o 2.855,000 W ! í g r « ;  p ^ ts,
28 pítitas, 7 oo ^  nab
¿obrúuz* áa- »- 2,4,0 pet.eír*
Total pego: 6 897,750 kiló°Tá>tí 
Tótal de «deudo; d ?o 4  peseteé *
0©wi(basteipiffia~
«txsdSüSssFei ̂  it« - ** p»
me hace feliz,
—¿Lo dices de veras?
—Te doy mi palabra de honor.
— Hasta, en eso sois excéatrieos los sabios,peri 
dad que en esta ocasión no te envidio, jCaramba, 
la  ob¿ar asi es necesario un alma!.. Buen provee! 
buen provecho, y Dios te conserve una fe que i 
rival en el mundo.®
—Amén.
Noto que, contra tu costumbre, cenas bien 
—No hoy razóa alguna para que carezca de 
y con tan buenas viandas me desquito del avnnn.
S s p e o l á e u l i
función pera hoy.
D ^ n ^ , a dtM 4iica^ (ro Mt(js ^
tra/a 'd^T erhflñ” 0'75/.“‘“ I 38-3 en-
pP w t e K Rí ^ ^ í  P“Wl'>»P»ra hoy.
El 1L i« (]e ;as hadas.. ’ ^ueS°s nialabares» y
A fes 9 y f¡4.C<.La>si?Kdei ?a vidts>
A las 10 v ,2- . r i  ,ert? loc*>
A las 11 y 3 4? Í S atófirafo raciona?. 
f Bfaca cL'entrada j-oSeK f a ^  «omeav. 
Incluido el timbre) ’ ^ n‘ra¿a general 0'25
TEATRO LARA.—Toda* i 
andones en las que tnm£a no«bes escogida 
teros de varietés y Se^Shih|.£ar,e " • ‘• « S  3  
is cinematográficas. “xhlbi‘án magníficas «in
0!30 8GdeHanfííeaíro»
A m e n i d a d e s
—Señcrita, ¿puedo esperar de usted nue 
-ompsne á cenar esta noche? •
—Mañana le daré á usted mi contestación, 
. %
En un juicio oral. . * *
El presidente.—¿Cómo se llama el tesHcr Ei testigo-Juan  Fernández. St'g
- ¿Profesión?
—Ningun.g;
—^ e  mííagrof8’ ^  qué v,ve usted?.
xiaoianao asi terminaron el acto y se dispusieron á 
buscar el lecho, cuando fueron sorprendidos por ol ruido 
de varios caballos que se precipitaron en el zaguán del 
palacio, Cinco minutos después.recibía el conde entre p s  
brazos al general Quilos, que le estrechó tiernamente, 
llamándole hijo querido, con muestras inequívocas de 
afecto y cariño.
El choque de las armas y el estrépito de los potros 
despertaren á Lara, Mendoza y Oosorio, los que sabien­
do la llegada do don Gonzalo, pasaron corriendo á felici­
tarle.
T omo ii ^
•osos estrenos,
ESTACION DE LOS ANDALUCES 
Salidas de Málaga 
Tren mercancías á las 7‘40 m.
Tim de el  POPULAR
P á g in a  te rce ra
E l  P D F  Ib LAJU
S trtic ii J t la  ta r i*
D el Extranjero
5 Enero 1911.
Dé L on d res
gran parte del Turkestan se ha
P á g i n a s  k  a c t u a lid a d
Noche de M eyes
M . K W M M O T C A
En una w
sentido un violento terremoto.
En la ciudad de Verungt se derrumbaron 
muchos edificios.
Gomo la temperatura es inferior á doce rr~a. 
dos bajo cero, los millares de campesinos que 
quedan á la intemperie se ven expuestos á mo­
rir helados. , ^
. -Dé Sun P éteró b u rg d  
En la comarca de Taschekend se ha regis­
trado un terremoto tortísimo, hundiéndose va­
rias casas y abriéndose en el suelo enormes 
grietas.
Los vecinos dé las aldeas recorren los cam­
pos, llenos de terror.
No se conoce fijamente el número de las vic­
timas.
D© P a r ís
SENTENCIA
El Tribunal de apelación ha confirmado la 
sentencia que condenaba al arzobispo de Ren- 
nes á indemnizar con 500 francos á la Asocia­
ción de maestros, con motivo de la querella 
mediante carta colectiva del obispo francés 
probiendo el uso de determinados manuales en 
la escuelas de primera enseñanza.
ARTICULO
El periódico Le Temps dedica un artículo al 
viaje de don Alfonso á Melilla, conceptuándo­
lo como una prueba fecunda de la actualidad 
de España en Marruecos, lo que constituye la 
consagración de los éxitos pasados y la afir­
mación de los proyectos para el porvenir.
También se ocupa de la última guerra y del 
tratado convenido recientemente, mediante el 
cual vuelve á la normalidad la colaboración de 
España con el sultán.
Termina diciendo que España ha obrado con 
prudencia y energía, debiendo Francia testi­
moniarle sus simpatías por estas circunstancias.
DIFERENCIAS 
El Gobierno del Perú ha accedido á que el 
Tribunal de Haya resuelva sus diferencias so­
bre fronteras con el Ecuador.
De Lieja
Ha sido proclamada la huelga general, pa­
sando, hasta ahora, los obreros adheridos, de
12,000,
Los huelguistas se muestran excítadísimos. 
Ayer repitieron la agresión á los gendarmes, 
quienes contestaron á tiros, trabándose reñida 
lucha, de la que resultaron gravemente heri 
dos cinco huelguistas.
Los restantes huyeron.
De Provínoles
5 Enero 1911.
De Pampísima
El consejo provincial de Fomento ha acorda­
do celebrar en Julio de 1912 un Congreso na­
cional de viticultura, coincidiendo con las fies­
tas que se proyectan para la conmemoración 
de las acciones de Táfalla y Navas de Tolosa. 
De P alm a
Con motivo de la agresión de los squirols, 
fueron puestos á disposición del juzgado va­
rios huelguistas. „
Los alrededores de las fábricas s* lianan 
custodiados por agentes de Placía, armados 
de fusiles,
D@ Mam
5 Enero 1911, 
I n t e r i n i d a d
Durante’la ausencia del ministro de Marina, 
se¿ha encargado del despacho el jefe de Esta­
do Mayor señor Cincunegui.
CoBtferénoia
El general Weyler ha conferenciando exten­
samente con Canalejas y Aznar.
P rim era  p ied ra  
En la calle del general Ríos colocó el obispo 
de Madrid la primera piedra de la nueva pa 
rroquia de San Miguel.
El prelado donó 500 pesetas para los pobres.
Fuga
Del penal de Alcalá de Henares se han fu' 
gado cuatro presos, descolgándose por una 
reja.
Uno de ellos fué capturado y los restantes 
huyeron,
Créese que estarán en Guadalajara.
: C onsejo
En el Consejo celebrado en palacio bajo la 
presidencia del rey, Canalejas ocupóse de la 
ratificación del tratado con Marruecos.
Don Alfonso hizo bastantes preguntas á los 
ministros.
Después se°ultimaron los detalles del viaje 
ó MeliUa. ,
Se fijó la salida para las ocho de la noche, 
en tren especial á Málaga, donde el rey em 
barcará en el yate Giralda, Canalejas y los 
ministros en el crucero Princesa de Asturias 
y los diputados y periodistas en el vapor co 
rreo A. Lázaro.
El Giralda irá escoltado por la escuadra de 
instrucción y una flotilla de vapores de la Com­
pañía valenciana. v
Al llegar á Melilla, la escuadra marchará á 
Ferrol, quedando en aquel puerto un buque 
que acompañará al rey en su visita á los pre 
sidios menores.
Confirma Canalejas que estarán de regreso 
para el día 15.
Ináiiguracidn
Después de la celebración del Consejo, el 
rey, acompañado de Amós Salvador, inauguró 
en el Museo de arte moderno la sala dedicada 
á Emilio Sala.
Es este un cuento para niños niños; para los 
que conservan jugoso el corazón y blanca la 
inocencia.
Y por ser para ellos habrá de resu1* ^  un p0. 
co gris, como la vida, y . c ^  ja vida también, 
un poco amargo.r
Erase que r¿. era... un hogar humilde, asóla- 
d9 yór las furias impías de un inmenso dolor re­
ciente.
Noche de reyes* boche de niebla y de año­
ranzas,
El padre, trabajador y joven, llora por den­
tro su fresca viudez prematura,
Rosa y Paquito, de ocho y seis años, miran 
temerosos al padre dolorido, áiii atreverse á 
turbar su dolor silencioso.
Como pájaros sin abrigo de alas maternales, 
están mustios y tristes, pensando, pensando 
en la madre buena que se ha ido para no vol­
ver.
Una pregunta se les sube á los labios; pero 
al llegar á ellos se deshace en suspiros.
Al fin Paquito la aventura mansamente: 
—¿Pasarán los reyes por nuestro balcón?"
No pasarán. El corto jornal, administrado 
por manos mercenarias, sólo da para lo más 
preciso.
Como el hierro de un puñal, entra en el co­
razón del padre la pregunta de su hijo.
Y huyendo de ella, y porque el llanto se le 
vierte hacia afuera, se aparta del fuego y pa­
sea por la estancia exigua, taciturno y som­
brío.
Rosa se lleva la punta del delantal á los ojos. 
Paquito solloza primero y llora después con hi­
po desconsolador de bestezuela herida y aban 
donada en la nocturna soledad del monte.
Dura poco el llanto, porque el sueño piado­
so viene á caer como un laxante sobre su po­
bre alma dolorida.
Rosa desnuda á su hermanito. Y llora, con 
esas mansas lágrimas que arrancan los dolores 
agenos.
Después de acostarlo vuelve al lado del pa­
dre. Mansa como una cervatilla, e n c e n ^ ' c0. 
mo una flor recién abierta. ^ ianía ef  pie iz­
quierdo, mostrando ¿e(jos que asoman por 
las puntas deshecho calzado.
Como su padre, abstraído, no le mira, ha de 
llamarle la atención.
—Mira, papá.
Mira el padre, y acentuando la amarga ex­
presión de sus facciones, saca del bolsillo una 
moneda de plata y le dice á la niña:
—Toma. Mañana vas con la del segundo á 
comprarte zapatos.
Un alegre rayo de sol bañó el enlutado cora­
zón de la niña.
Trémula, estremecida por algo muy hondo 
que no acertaba á disimular, iba y venía por la 
estancia. Sobre el rocio de su llanto anterior, 
resplandecía el iris de una sonrisa.
Cogiendo el cántaro diminuto, dijo presurosa 
y balbuciente:
—Papá, bajo á la fuente.
—Hija mía, que es tarde y está la noche 
cruda,—objetó el padre.
—No le hace, no. Es un momento.
Y salió ligera como un pajariiío.
Ya en la calle, corrió como una loca, hacia 
un bazar y entregando la moneda dijo al depen­
diente:
—Esto, de juguetes para niño.
Eligió tres ó cuatro chucherías humildes y, 
bien oculta* ¿i seno, volvió á su casa.
Minutos después, ponía en los rotos zapati- 
tos de su hermano aquellos juguetes, santa 
ofrenda de la madrecita precoz y abnegada. _ 
Niños, niños, cuando en el páramo de la vi­
da os tropecéis con una de estas madrecitas de 
ocho años, descubriros ante ella,
Están ungidas por la santidad del más gran­
de sacrificio: el sacrificio doloroso de la infan­
cia risueña y feliz.
Juan J osé Lorente.
Un coche con dos lacados, 
dos jacas, y en, el testero 
dos damas y un caballero 
con dos verdes papagayos.
Y una tralla, dos faroles, 
dos estribo;, cubierta 
y Un una y en, otra puerta 
cortifias y quitasoles.
¡Cuanto puedo desear, 
y dulces y otras cosillas!
¡Ay, con tantas maravillas 
cuánto vamos á jugar!
_ Dejémoslos á este lado, 
Pericd, pórqüé ya estoy 
deseando ver lo que hoy 
los reyes te han regalado. 
¿Lloras?
-r-Si, mal que me cuadre 
—¿Porqué?
Porque esta mañana 
al mirar á la ventana 
me ha castigado mi padre.
—¿Y porque?
Por lo que pasa.
-D i.
—Que jugando lós gatos 
arrojaron mis zapatos 
en el pozo de mi casa.
—¡Pobre Perico!
— ¡Ay de mí!
—¡Qué lástima; ¿y los regalos? 
—Han sido de duros palos 
que me duelen mucho aquí.
Mi padre tiene esüs leyes; 
ni que faltes, ni que sobres: 
dice que á los niños pobres, 
regalan palos los reyes.
(CU EN TO  H E  H E  YE S)
El regalo Reyes
L a  A.leg
y  T ie n d a 'd e  Winoe]
— de —
CIPRIANO MARTINEZ
Servicio por cubierto y á la lista 
Especialidad en vinos de los Moríles 
I 8 9 ü a r f s a  S a r c i a ,  18
—Escúchame, le decía 
á un niño pobre otro rico:
De los tres reyes, Perico, 
es mañana el santo día.
Esta noche en el balcón 
pondré mis botas más finas 
para qne echen golosinas 
de mazapán y turrón.
Vendrán en caballos píos 
con las herraduras de oro, 
cargados con un tesoro 
de veinte mil atavíos.
Irán pasando revista 
á ventanas y balcones 
y repartiendo los dones 
de su innumerable lista.
A un niño dan una espada, 
á otro dan una escopeta, 
á aquel una pandereta 
yé’á este una caja tallada.
Ya dulces ó ya juguetes, 
nueces, pifiones, castañas, 
frutas y pastas estrañas 
con almedras y rosquetes.
Todos van por la mañana 
á ver sus zapatos buenos, 
y se los encuentran llenos 
de lo que muestran más gana.
Recuerdo el año pasado 
que me echó el rey Baltasar 
uu reloj remontuar 
de plata sobre dorado.
El rey Melchor, un fanal 
y allí dentro, de marfil, 
un tren de ferrocarril 
invención del rey Pascual.
Se me quitaron las penas 
cuando las botas miré 
y atestadas las hallé 
tanto, y de cosas tan buenas.
Soñando en esos primores] 
estoy loco de contento 
y sólo, Perico, siento 
no tener botas mayores. #
—Pues yo, Félix, no sabia 
que tal cosa sucediera, 
porque esta es la vez primera ̂  
que oigo hablar de tan buen día.
—Pon esta noche tus botas 
en el balcón y mañana ..
—Sólo en mi casa hay ventana, 
y las que tengo están rotas.
— ¡Rotas no valen, Perico! 
—¡Tengo zapatos de paño! 
—Pues los pones, que^este año 
los reyes te han de hacer rico. 
—Voy á ponerlos corriendo...
Yo también he puesto al balcón, anoche, 
cuando la niebla eclipsaba la luz de los rever­
beros y pesaba sobre las sienes como una dia­
dema empapada en lágrimas, üii péquefto zapa­
to de cristal. No sonrías, Juanito, ni tú Pepe, 
ni tú, Manolo. Todo escritor amante de los ni­
ños y de las leyendas doradas, guarda siem­
pre entre sus papelotes un zapato de la Ceni­
cienta.
Los reyes han venido sin duda, porque, 
dentro del zapfito, he encontrado... ¿A qué no 
lo acertáis? ¿Una joya? ¿Un muñeco parlamen­
tario de los que dicen que sí y que no? ¿Un 
Juan de las Viñas en traje de boda? ¡Cá! No, 
señor. Dentro del zapatito he encontrado... un 
cuento.
Un cuento sin gracia, anodino... ¿Qué le he 
mos de hacer? ¿Queríais, sin duda, que fuera 
excelente? La imaginación de los reyes, Ma­
gos por supuesto, flaquea. Es una Miración 
sin asunto y sin moraleja; un plato de liebre 
sin liebre... En fin, allá, va: señor...
Una vez, allá, cuando aún no había en el 
mundo agencia de preces y eran los mensajes 
al cielo rarísimos, les tres reyes Magos, Mel­
chor, Gaspar y Baltasar, encontraron, al final 
de un festín, un papel doblado cuidadosamente, 
debajo de su cáliz de oro, adornado de rubíes 
y de ágatas y pulido con firme y prodigioso 
cincel.
«—¡Oh, monarcas magnánimos!—se decía en 
tan audaz como inesperada misiva—Soberanos 
del pais del ensueño, príncipes del territorio 
maravilloso de lo ignorado, reyes cuyo cetro 
es un rayo de luna y cuyo trono inconmovible 
se asienta en un azulado jirón de nube; sabed 
que contra vosotros clama, irritado, el orbe 
infantil; que un fragor de protesta acompaña 
en la noche vuestra solemne y acompasada 
marcha; informóos de cómo entre los hombres 
se alza contra vosotros una queja doliente, una 
imprecación más que airada, que sólo puede 
sofocar un acto vuestro decisivo, un rasgo im 
perioso de equidad y de justa é incontroverti 
ble realeza.
»Todos los años, al llegar la conjunción mí 
tica de los astros, cuando Isis celebra su fiesta 
caldea y se verifica en la órbita magna el re 
surgimiento del Sol, los niños os esperan, dor 
midos acaso, pero escondiendo dentro de sus 
cráneos minúsculos el volcán de todos los en 
sueños irrealizables y de todos los goces en 
promesa. Y vosotros, levantando á vuestro 
paso polvo de estrellas, emprendéis el éxodo 
en caravana silenciosa y fantástica, por ese lu 
minoso caminó formado de mundos que, cüan 
do el universo se enfríe, jamás se helará, por 
que salió del pecho ardiente y vivificador de
una madre.
«Pues bien; se dice que en vuestras merce 
des no hay equidad; que prodigáis vuestros 
agasajos, no á los niños más candorosos, ama
bles é ingénuos, no á ios más perspicaces é in­
teligentes, sino á aquellos cuyos padres cuidan 
de recorrer la víspera los bazares y los alma­
cenes de chucherías; no á los que más cuerda­
mente emplean, agradecen, conservan y utili­
zan vuestros obsequios, sino á los que son 
más queridos y mimados de sus progenitores.
a Ocasión tenéis, ¡oh, verdaderos y piadosos 
caudillos de ios ¿reyentes!, de aniquilar espe­
cie tan absurda, Cercano está el solsticio de 
invierno. Acudid á la soberana Metrópoli y alií 
una mano cuidadosa habrá señalado con un 
triángulo isósceles las viviendas en donde re­
posan los dignos, los mejores, los elegidos. 
En sus zapatos, que habrári expuesto Por ™ 
consejo al beso de la niebla, podréis depositar 
vuestras regias ofrendas, seguros de haber 
acertado., siquiera una vez, y haber hecho feli­
ces á aquellos hijos de los hombres que verda­
deramente hieréceft serlo.» ,
Pasada la primera perplejidad f  el repentino 
asombro, Baltasar, Gaspar y Melchor aeCiu.6' 
ron seguir el consejo anónimo M pie deja le­
tra. Llegado que fué el solsticio de invierno, 
vistieron sus mantos de expléndida escarla­
ta, con que los retrata Ponssin, ordenaron á 
sus servidores que enjaezarun los piafantes 
corceles y aparejaran los lomudos camellos, y 
emprendieron su éxodo legendario á través de 
la nebulosa, guiados por el cometa errante, 
que, Cón^el fulgor de cabellera rojiza, pro­
yectaba las sombras de lós viajeros sabré la 
bóveda infinita en que I03 astros daban áu 
vuelta diutarna.
Llegados apenas á la ciudad, inspeccionaron 
balcones y azotea, ventanas y mechinales, 
respiradeross y resquicios. Diseminados aquí y 
allá vieron dibujados más de treiuta ó cuarenta 
mil triángulos, Allí moraban los niños buenos; 
ailí debían estar sus zapatos minúsculos, espe­
rando las pródigas ofrendas, el regio galardón 
discernido por vez primera al talento y á la 
Virtud,
Pero el asombro de los generosos donantes 
fué inmenso; estupecfaclente, inaudito. En nin­
guna de aquellas ventanas había calzado ni 
objeto alguno. Nada en la primera vivienda; 
nada en la segunda, nada en las treinta mil.
Los niños selectos, los mejores, los elegi­
dos, no habían podido colocar sus zapatos en 
las ventanas... porque no los tenían.
Antonio Zozaza
Despacho de Vinos de V a l d e p e ñ a s  t a c o  J  . Tinto
Vinos Finos de Málaga criados en su 1870
26,C asa fu n d ad a en  e l año
Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la calle San Juan de Dios n.
vinos i, los siguientes precios: , . - T¡
Vinos de Vadepena Tinto PeaetM e sa
expende lo
Una arroba de 10 litros de Vino Tinto legitimo . 
112 » * 8 » » » 9 ?
114 4Un
Una bot«£ 4 de 3j4
3*25
1*65
0*45
0*35
Vinoe Valdepeña Blanco 
Una arroba de!6 litros Valdepeña Blanco pts. 6’50
Ij2 » » 8 » * *
4
Un
Una botella de 3{4
3‘25
1'65
0*45
0‘35.
Vinos del país
Vino Blanco Dulce lo8 16 Útros
« Pedro Ximen * *
» Seco de los Montes * * *
> Lágrima Cristi * * *
,  Guinda * * *
9 Moscatel Viejo » ’
9 Color Añejo * * *
* Seco Añejo * *
Vinagre de Yema
pías 8‘GO8*00
700
12*00
12*00
12*50
9*00
10*00
3*00
No olvidar las sellas: San J™> 4» Plos 23 y i r ! ___ _—
calle de Marlblanca
Teatro Cervantes
Gran Compañía Española de Zarzuela, Ope­
ra y Opereta procedente del Teatro Pnce,
de Madrid. „  , , 0  . _ i
Dirigida por don Cosme Bauzá y don Carlos j
Barrenas. . . . . .
Debut el 12 de Eneró de 1911.
Lista de la Compañía 
Maestro director y concertados Cosme 
Bstizá •
Director de escena: Carlos Barrenas. 
Director artístico: Lorenzo Simonetti.
Si ¡Cierta drt día
Ssistiar*a©
».—Real decreto "nombrando
Instrucción pública. - .:*Y{eri0 áD. José María
de este Min.subsecretario 
Zorita Diez u; enmiendo que porGobernación.-Real orden dispon. se {or.
la inspección General dé Sanidad mterio 
"* ístionari^ 
sanidad < 
ción de un informe
Primeras tiples: Josefina Astorga y Angela J ^ v¡ja<
ninfas de Sa i a  dé los pueblos parala redac- 
d  ”n de un informe sanitario dél termino m n w -
viendo los e x ^ e d ^ d e e ^ g . ^  Quipúzc0¡| y
provincias
L a  noche de F le jes
Como remémbranzá 
que en sombras se pierde; 
como vago ensueño, 
muy débil, muy ténue, 
aun guardo en el alma, 
que nunca envejece, 
el grato recuerdo 
de ánsias inocentes, 
de infantiles miedos 
á regios desdenes, 
de esperanzas dulces, 
de dudas crueles, 
que en mí despertaba 
la noche de reyes.
Alvarez.
Primera
Característica: Concepción Fernández. 
Primeros tenores: Lorenzo Simonetti y re-
*P$mefos barítonos: Emilio García Soler y 
13 srbe rá
Primer tenor cómico: Carlos Barrenas, 
Primer bajo: Ramón Casas.
Otro tenor cómico: José Sánchez Muía. 
Segundas partes: Enriqueta Guzmán, Dolo­
res Guzmán, Luis Zabala y Manuel Noa. 
Apuntadores: Abelardo Jiménez y
Fernández. .
24 coristas de uno y otro sexo, 24.
nTra rU^ttomendo se anuncien á concurso de 
contralto y tiple c in ta :  ^ A & g í & ' S S K Í .  d tín
li^Escuei^Normai S ^erio r de M aestr^ de Cá-
Juan
r © * S 2 3 B fe ¡s sla cátedra de ueograiMt. ô  ¡a de Sociología 
vacante en la Secciónale Filosofía y Letras déla
aÍ cWvq8 de U Sociedad de Autores y de res-
Después, aunque el tiempo 
mató indiferente 
ensueño y leyendas 
que ya nunca vuelven, 
y aunque con la lucha 
la ilusión se pierde, 
queda en las batallas 
que el hombre sostiene, 
más débil el cuerpo 
y el alma más fuerte.
Por eso aún recuerdo 
muy débil, muy ténue, 
como remembranza 
que en sombras se pierde, 
cuando espero el logro 
de un deseo ardiente, 
de amor ó fortuna, 
vanidad ó suerte, 
aquellos temores 
á ingratos desdenes, 
esperanzas dulces 
y dudas crueles 
que en mí despertaba 
la noche de reyes.
Archivo „  ,
señores Vidal, Llimona y Boceta.
Representante de la Empresa Artística: Emi
15°VestuarÍos y decorados nuevos y completos 
¡ de Tosca, Carmen, La Viuda Alegre, La 
princesa de los dollars, El conde de ÍMxem 
| burgo y la princesa de los Balkanes.
r e p e r t o r io
Operas
| Bohemia, Tosca, Rigoletto, Dolores, 
men y Marina. _
(Cantadas en español)
Caballería Rusticana y Pagliacci. 
(Cantadas en italiano)
% Operetas
conde de Luxemburgo, La
P Ota”dUpoiiendo que uno de Ion profenoren M-
vaímtit de*Mú8k^y Declamación,se encargue de
la 0Í « S i r m a n d ? “ Ta cátedra de Nociones de 
Generaba mercantil, de te EscuelaS ^ »£ ^ S K 5 ¡r iSebastián
Serrano Godino.Otra disponiendo se confirme en sus destinos á
todo el personal "técnico y J ^ a t i v o  ¿ e  tas 
-acciones provinciales de Instruc^ P |
Otra nombrando á varios señores p.ara los ae 
tinos que se mencionan de las oficinas de • -
Central de Derechos Pasivos del Magisterio
n'eaip'rden disponiendo ia forma ett
que podrá ser inscrita en el registro creadoen ej, 
te Ministerio por la ley de 14 de Mayo de 1908J a
Estrenos.—£7 eti Suciedad La Umín ^ ^ r0| 3redse°a' 8i(¡er.tes. 
princesa de losJOollars, La princesa de los j ^ tra ad¡ud̂ can(io á D. Salvador Serra la"O tra  adjudicando á . Salvador serra . c o n s ­
trucción del tramo tercero de la carretera de Seo 
de Urgel á la frontera de Andorra, provincia ae
i LJ I wwr — - • - J r 1
i Balkanes y El Encanto de un vaia.
Lujosos decorados y vestuarios hechos ex-
|presamente paraestasobras^. ^  ^
sin entradas
Noches de esperanzas; 
sueños de placeres 
que la luz del día. 
luego desvanece,
En hombres y en niños 
suelen ser frecuentes 
y son en la vida 
la noche de reyes.
Celso Lucio.
« 9
¡©oler de muelas!
Se quita en el seto con el Licor Milagroso de 
Colin, 2 reales frasco. .
Pídase en farmacias y droguerías. Unico conce' 
sionario par» España don Juan López Gutiértez,
Drogusda Americana, Angel 6, Málaga.
Se remite por correo á quien k> pida envían o 
0,75 pesetas en selles de correo
Miss Helyet, Mascota, La Muñeca, 
da Alegre y otras. , .,
Las zarzuelas españolas de más éxito, figu­
ran en el repertorio de esta Compañía.
Abono
Se abre por 20 representaciones á diario y á 
turnos á los siguientes precios por función: 
Palcos plateas y principales,
11 pesetas. , , _ . .
Proscenios segundos, sin entradas 9 idem. 
Butaca, con entrada 2 idem.
Sillas de anfiteatro, con entrada 1 50 ídem 
Lotes de 20 entrar ,, 
señores abonados á los proscenios, palcos y
plateas 15 ídem.
El impuesto del timbre á cargo del publico 
Notas.—Queda abierto el abono desde la 
publicación de esta lista en la Contaduría del 
Teatro, á las horas de costumbre y á cargo 
del contador don Baldomero Fernández.
Los señores abonados á diario tendrán de 
récho á que se les reserven sus localidades en 
las funciones extraordinarias, á precios de 
abono, y en las funciones de tarde las disfruta­
rán gratis, con sólo pagar la entrada, lo mismo 
que los señores abonados á turnos.
El pago del abono se hará al inscribirse. 
La Empresa.
L<Otra nombrando subdirector de Comercio, In 
á don Lorenzo Mumz y Condustria y Trabajo,
^Administración C en tra l-Estado.-Subsecre- 
taria.—Aviso relativo á los requisitos que deberán 
reunir los certificados españoles de análisis de 
los vinos, mostos y orujos de uva que se expor­
ten á Alemania. . _ .Guerra.—Consejo Supremo de Guerra y Mari 
na -  Relación de las pensiones declaradas por es­
te Consejo Supremo durante la segunda quincena 
de! mes de Diciembre próximo pasado.
Gobernación. - Subsecretaría — Convocando a 
los médicos activos de Sanidad exterior para .a
e tradas principales para los I provisión de las p!azas v,a p ”¿eP8íoÍ L direct0reS* . r. 1— r»ai/>r\<a xr I médicos y médicos de ías rotaciones sanitarias
que se mencionan. .
Idem á concurso para la provisión de as plazas 
vacantes de secretarios intérpretes de las t-sta-
ciones sanitarias que se indican. ,,
Dirección General del Instituto Geográfico y 
Estadístico.—Convocando á concurso para la pro­
visión de tres plazas vacantes de ingeniero ter­
cero del Cuerpo de ingenieros geógrafos.
Biblioteca Nacional.—Anunciando que pueden 
recogerse por sus autores ó persona autorizada, 
en la secretaría de esta Biblioteca, los trabajos 
presentados al concurso de premios anunciado pa­
ra el año próximo pasado.
202 EL HÉROE Y EL CÉSAR
—Me extraña la salida de ese oficial y su precipitada 
carrera. Esperemos.
__¡Pebre estómago! Y lo peor es que aún le quedan
que andar tres leguas. Alberto, has herido á tu  rival, y 
satisfecho ya tu  amor propio, debemos, ea mi concepto, 
regresar á Madrid, sin que vuelvas á acordarte más de 
María.
—Me quedo; si tú  tienes prisa, vete.
—Ninguna; mas yo daba por terminado este negó-
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—Ninguno.
— ¡Jesús,'qué hombre! ¿Oyes? Vienen jinetes.
el emisario que
batido
cío.
Y Perico se marchó 
y el niño Félix quedó 
disfrutando y sonriendo.
ALMACENES DE
ESTACIÓN de  invierno
Gran colección de lanas para vestidos de seño­
ra, del País y Extranjes o.
Elegantes abrigos para señoras de los princi­
pales modistos de París; boas de piel y pluma.
Pañería, =Gran novedad en teda su escala.
Alfombras en piezas y tapete de Moqueta y | 
terciopelo en todos tamaños.
Extenso surtido en artículos blancos.
Nuevo corsé Tubo-Directorio
A las ocho no cabales,
Félix, con satisfacción, 
se viste y sube al balcón 
por sus botas imperiales. <
¡Qué alegría... era preciso. .! 
¡Qué juguetes... qué hermosura.. 
Sus botas de gran altura 
ambas llenas desde el piso.
—¡Ay! ¡Cuando Perico venga 
todo se lo he de en señar!
¡Qué bien vamos á jugar 
con estos y los que él tenga!
Ya está aquí Perico, pasa, 
mira... mira mis regalos.
Dos centinelas tagalos 
á la puerta de una casa.
—Pues yo sólo lo creo empezado.
„ O y e : ¿serás capaz otra vez de hablar con esa pér­
fida?
— ¡Quién lo duda! Más enamorado estoy ahora que 
antes de llegar mi rival.
— ¡Jesús y qué tragaderas!
—Navarro, María es uu ángel,
—Sí, como Luzbel; aquél y los suyos se rebelaron oon- 
tra  Dios, y éste y los de su especie contra los hombres.
—Si conocieras á Maria no la calumniarlas de ese 
modo.
—Es mujer bonita, tiene dos amantes, y deja al uno 
cuando llega el otro. No se si puedo conocerla mejor, te 
repito que es un retrato  de mi Elena.
—Muy bien; no cuestionemos por eso; pero sabe que 
asi y todo, cada instante ia quiero más.
—Buen provecho. De ese modo no hay mujer mala ni 
hombre desgraciado; tu  filosofía es deliciosa, pero yo no 
la admito. ¿Qué harán en este momento los dos, Alberto?
—Contarse amores, estrecharse las manos. ¿Qué_te 
importa á tí?
—Es verdad, y si á tí no te da cuidado/..
—Si, serán los que ha ido á buscar 
pasó antes, pero estémonos quietos, que aquí no nos ven, 
— ¡Cómo corren! Ya llegan.
—Silencio.
—¿Ha3 visto? Son guardias del emperador.
—Tienes razón,[y el capitán con quien me he 
debe ser alguno de los jefes de la escolta del monarca, 
—Es imposible. Han entrado todos en el palacio.
—Cierto, y ya nada hacemos aquí.
_Entonces corramos nosotros también.
— Antes jura por tu  honor, no hablar con nadie d i 
capitán Carlos, ni de lo que ha pasado entre él y yo esta 
noche ni mañana en todo el día.
—Te lo juro; pero no acabo de comprender...
—A Madrid, capitán, y ello dirá.
Y picando ambos á sus caballos, desaparecieron como 
dos relámpagos. La claridad de la luna favorecía su
marcha, por cuya razón sólo tardaron en llegar á M a­
drid poco má3 de una hora.
Cuando entraron en el palacio de Quirós acababa de
dar la una.
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«  Inglaterra
£ £ >  y' o 3
ra'e.q’x f n m l f -ha sldo para ías ideas Hbe- 
L ^ ° S resivas que representa el ac­
tual Gobierno de Inglaterra.
tui este pais, donde el respeto á la tradi-
vítn nn lh i1 ían gm,¿de’ ^lle en él son toda- 
l m W ^ e s d e m c h o s  feudales; ridículos 
5 j  ’ d0»de todavía muchos electores gozan
I  r‘ue .P’̂ d en  S
quince; colegios de diferentes'tocllidafe"
i e S c S ^ de,GoW e™ e^ ' ‘- S :
. ,  V̂Ü Prpbado con ella que la opinión
v S en n ^ RClína^ refoVmas PfOgrési- /  -te, c¡te- desea una verdadera y sólida p-*‘-rt 
lución, para consolidar la cua* \ ° v0‘ 
ayuda, pero que iío es p**g"¿í Presta su 
cas innovaciones an- * T* brus-
el choque, viote- , <  P^turben la paz con 
las oué. ^ í.j;' 'l!ti°'C e *as nuevas ideas con 
s 5 a tin ad as ó morircon''; i « • Por arcaicas,
« ' ^ % n á s ^ ; Za ql!e «■
w hlvin í*0 Vl̂ é s h a  mostrado su voluntad 
f  enviand0 á lá Cámara los cornil
de la Cámara de losio, esencial atributo lores.
Privados éstos de privilegios económi­
cos y anulada la supremacía política que 
¿es daoa el veto, Inglaterra íes .dice que, en 
adelante su acción en la vida política del 
pms dependerá sólo de la prudencia y dís- 
crección con que ejerzan la alta representa­
ción que aún conservan, pero imbidiéndo- 
ses ser un obstáculo á la marcha del. pro­
greso.
El ejemplo bienhechor dé Inglaterra es 
una lección que harán bien' en recoger y 
aprovechar muchos países del continente 
europeo. Por eso, la grandeza del aconteci­
miento, no bien discernida aún por ser con­
temporánea, es indiscutible. Se trata de un 
hecho europeo y universal.
Con apariencias sencillas de un 
entre Cuerpos colegísladores, Inglaterra ha 
p.anteado y resuelto una gran revolución* 
lega!, pacífica, incruenta, pero que ende- 
ra el principio de la gran transformación de 
la propiedad territorial.
Y no persigan vanos fantasmas de pre 
tendientes arruinados, ó dé ideales vacíos 
oe suostancia, los demás gobiernos. A lo 
que deben de atender es á io otro. La hu­
manidad va recta á la transformación so 
cial... Que la prudencia inspire á todos y 
vean unos y otros, gobernantes y gober­
nados, cómo sin efusión de sangre se tri- 
un.a,y cómo la mejor manera de hacer fren­
te á ideales incontrastables, es ponerse á 
la cabeza de ellos para encauzarlos y diri­
girlos, evitando peligrosos saltos en las ti­
nieblas, y afirmando prudentemente los pa- 
sos que se den en la continua senda de la 
justicia y del progreso.
PASTILLAS BONALD
GIiíi*© fe©s«o»séáicáé e©is cocaína
, Pe Oleseis comprobada por los señores médicos, pera combatir las enfermedades dé 
sa ooca y ae .a garganta, tos, ronquera, doler, inflamaciones, picor, aftas ulceraciones, 
sequedad, granulaciones, afonía producida por causas periféricas, fetidez dei gijentoi 
etc, Las pastillas BONALD, premiadas en varias exposiciones científicas, tienen e! nri- 
viieg.o de que sus fórmulas fueron las primeras que se conocieron de stt clare en España y en el extranjero. F
Ácanthea vlriliá Elixir antífeacilar Éénald
: í te‘ DE'
Polfglicerofosfata BONALD. — Medies- (THOCOL GINAMO-VAVADICQ 
mentó antineurasténico y aníidíabético. To- FOSFOGLICÉEICO)
tínica y nutre los sistemas óseo muscular v , , , .. r  . . .
nervioso, y Heva á la sangre elementes para a? emermeciades pecho:
enriquecer el glóbulo rosó, 1  ufcercuícsis incipiente catarros bronco-
Frasco de Acanthea granulada, 5 pesetas. y C ,í ^ Y e0s» afecciones
Frasco dei vino de Acantfteá, 5 pesetas; «ripa.eb, ¡-..mcUas, etc-, etc.
Fíecio del frasco, 5 pésete*
D» yanta.en todas las farmacias ven la cteLentor, Jf&fte* d© A rce  (antee Gtnre*
¡A - in s c r ib i r s e !
Por real decreto de 14 de Octubre del año 
ECtual, se dispone que se proceda & Ja for­
mación del Censo de población.
Del real decreto de referencia tomamos lo 
Siguiente:' ^  .\.
«Articulo l.° Para que tenga el debido 
cumplimiento lo que preceptúa el artículo T.° 
de la ley de 3 de Abril de 1900, el Censo ge­
neral de la población de España y sus posesio­
nes, se llevará á efecto simultáneamente la 
noche de! 31 de Diciembre de este año al 1 .° 
de Enero de 1911, en la Península é islas adya­
centes y en las posesiones españolas del Golfo 
de Guinea, Río de Oro y Costa Occidental de 
Africa, por medio del ministerio de Instrucción 
publica y Bellas Artes, valiéndose de la Direc­
ción general del Instituto Geográfico y Esta
pajes, y en Jas posesiones que no están consti­
tuidas en Ayuntamientos se ejecutarán los tra­
bajos censales bajo la inmediata dirección de 
las respectivas autoridades civiles.y militares, 
poniéndose al efecto de acuerdo el ministro de 
Instrucción pública y Bellas Artes con los de 
Estado y de la Guerra, para que el empadro­
namiento se verifique en dichas posesiones, 
acomodándose, en lo posible, á los¿ preceptos 
de la Instrucción que se publica á continuación 
de este decreto.
«Art. 2.° La inscripción de los habitantes 
será nominal, en cédulas de familia y colectivas, 
según proceda, repartidas á domicilio, éhlas' 
que se hará constar el sexo, la edad, estado ci- 
vii, naturaleza, nacionalidad y profesión de ca­
da habitante y los demás datos necesarios para 
distinguir la población de derecho y  la de he- 
cho, en forma que sean comparables, en cuan­
to fuere posible, con los datos de igual natura­
leza publicados eñ el extranjero, de conformi­
dad cotí los acuerdos de lo3 Congresos interna­
cionales de Estadística. Al efecto, se redacta­
rán cuadernos municipales y provinciales en la 
forma que disponga la Dirección general del 
Instituto Geográfico y Estadístico, que se pu­
blicarán.resumidos de la manera qué se juzgue 
más conveniente. -• - f
«Art. 5.°. Los alcaldes, como presidentes 
de las Jiíntáá municipales del Censo de. pobla­
ción, los tenientes de alcalde como vocales de 
las mismas, y los secretarios serán en primer 
término responsables de las ocultaciones de 
habitantes y de la falsa distribución de éstos 
entre el mayor núcíéo de población y las otras 
entidades del mismo municipio, cuando de las 
comprobaciones practicadas por orden de las 
Juntas provinciales ó de la Dirección general 
del Instituto Geográfico y Estadístico resulten 
confirmadas la ocultación ó la falsa distribución 
de habitantes.»
De la importancia de esto para la adquisición, 
de derechos políticos juzgue el lector por lo si­
guiente:
Art. 27, letra d .—«Que en virtud de lo que 
dispone el apartado 2.° dé la disposición 5.a 
transitoria de ia ley electoral, del Censo de 
población se deriva el Censo electoral, y, por 
consiguiente, se perjudican los derechos elec­
torales de los que no figuren en el Censo de 
población.» < V - . 9
coperasen á igual desobediencia por parte de
QtfÓSi „ \  . . .
D) Serán castigados como reos de falta, 
cort sujeción á las leyes, los que no dejaren 
en casa persona autorizada para devolver !a 
cédula da inscripción ni la entregasen á la 
utoridad en el plazo señalado» y los que en la 
edacción de las mismas cédulas cédulas falta­
ren á la verdad ocultándola, alterándola ó co­
metiendo cualquier inexactitud maliciosa.
Art. 16. Los porteros de las casas ó los que 
de alguna manera tienen carácter de.funciona­
rios públicos, están obligados á fácil fiar á los 
agentes repartidores las noticias que les pidie­
ren para repartir las cédulas, recogerlas y, en 
su caso, llenarlas. Los que se negaren á pres­
tar, este auxilio á los agentes repartidores, in­
currirán en las. responsabilidades ó que haya 
lugar.»
wwaMMqra»amiKaB«aMiiMaaffiraBaaBaraCTBa« aB«MW
L a  le y  de p re s u p u e s to s
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La expresada instrucción señala concreta­
mente la forma en que ha de realizarse esta 
operación, y djeta las reglas necesarias para 
conseguir que sea perfecta y exacta, reflejo 
fiel de la réalidad, estimulando al efecto el de­
ber de todos los ciudadanos de colaborar á 
ella, ya que á nadie debe ni puede ser indife>- 
rente el éxitb de la empresa. V
Ppr lo mismo que se trata de una obra que 
afecta é interesa á todos, había que proveer y 
evitar ó corregir en su caso que pudiera ser 
perturbada por unos pocos:; y á este efecto la 
Instrucción ha fijado las obligaciones y respon­
sabilidades que á continuación se copian:
«Art. 15. Ninguna persona, sea cual fuere 
su clase, condición, fuero ó categoría, puede 
excusarse de recibir la cédula de inscripción 
censal que le sea presentada por los agentes ó 
delegados de las juntas, ni' devolverla cumpli­
mentada á los mismos, con los datos precisos y 
con los requisitos que se prescriben en esta 
Instrucción. Los que así no lo hicieren incurri­
rán en las penas siguientes:.
A) Serán castigados con las penas de arres­
to mayor y multa de 125 á 1.250 pesetas los 
que desobedecieren gravemente á la autoridad 
negándose á llenar ó devolver en la forma pre­
venida las cédulas de inscripción ó indujere ó
Por acuerdo de la Junta local de primera ense­
ñanza, el reparto de juguetes a los niños y niñas 
dé las escuelas nacionales, tendrá lugar en la Es­
cuela de Vomercio (Beatas 24),, el día 7 del actual 
en las horas siguientes:
Por la mañana, Escuelas de niños:
Ocho y media: Graduada y El Salvador húm. 1
Nueve: San Ciríaco núm. 2 y Santa Ana num. 3.
Nueve y media: Carmen num. 4 y San Rafael 
uúm 5,
Diez: Dolores núm. 6 y Santa Amalia.
Diez y media: Asunción núm. 8 y San Agustín 
núm. 9.
Once: Mercedes núm. 7 y San Andrés núm. 10
Por la tarde, Escuelas de niñas:
Una ymedia: Graduada y San José núm, 7.
Dos: Santa Rosa núm. 1 y San Juan núm 2.
Dos y media: Santa Teresa núm. 3 y Santos Re­
yes núm. 4.
Tres: Concepción núm 5 y Santa Cruz núm 6.
Tres y media: Párvulos y Sima Trinidad nú­
mero 8.
Cuatro: San Antonio núm. 9 y Victoria núm. 10
Las Escuelas dei Palo, Churriana, Puerto de la 
Torre y Campanillas se les hará entrega á sus 
maestros de ios juguetes que les haya correspon­
dido.
Los maestros auxiliares de la3 Escuelas desdo­
bladas asistirán al acto con el maestro y alumnos 
de las Escuelas en que prestaban sus servicios, 
no pudiendo cada Escuela llevar mayor númerade 
niños ó niñas del que tienen participado á la De' 
legación,
Los niños sacarán á la suerte una papeleta ce­
rrada de las canastillas preparadas ai efecto, que 
contendrá un número correspondiente á otro 
igual que llevará el juguete que le corresponda.
La entradaa! ¡ocal ss efectuará por ia puerta 
principal de la Escuela de Comercio, y la salida 
por la posterior de la misma que. da á calle de I03 
Granados,donde las familias podrán recoger á los 
niños.
Con el fin de evitar confusiones durante elre 
parto, no se permitirá la entrada en la Escuela 
más que ó los niño3 y maestros que les correspon­
da; autoridades, donantes y Prensa, á cuyo efec­
to con oportunidad se indicará e! día y hora 
en que el público pueda visitar ia instalación y 
ver cómo el pueblo de Málaga ha acudido en masa 
al llamamiento hecho por el Delegado regio y Jun­
ta local, en favor de los desheredados de la 
suerte. . c-r ■'
industriales
Vsndo. de ocasión, 24 kilómetros juntos ó se- 
paradorá@ vía estrecha Decanviile, con todos 
sus accesorios de escarpias, eclipses, tornillos 
de unión y traviesas de roble nuevas.
Como igualmente una locomotora vertical fuer­
za de doce caballos.
Para tratar y ver muéstrase diríjanse á don Jo­
sé Puerta,Peralta, San Diego, 3. Granada.
impuesto minero
4.a Se autoriza al ministro de Hacienda pa­
ra concerní* COIl los Sindicatos ó entidades re­
presentativas de la minería £* pago del jtripu 
ío del 3 per 100 que grava el produce-finito 
de dicha explotación, con arreglo á las bases
siguientes: , . ,
a) Podrá celebrarse nn solo concierto para 
todo el Reino ó bien concíeríós parciales para 
las distintas provincias.
b) Las entidades concertantes han de. re­
presentar, por lo menos, en cada caso ías dos 
terceras partes del número total de contribu­
yentes y dos tercios dé íá recaudación obteni­
da durante el ejercicio de 1909 por valores del 
Presupuesto corriente. ;
Podrán formar parte de las entidades con­
certantes tcdo3 los contribuyentes ppr el im­
puesto concertado que estén al corriente del 
p8go de sus respectivas cuotas y Se hallen en 
el ejercicio de sus derechos civiles.
Si la duración dei concierto excediere de un 
año, los contribuyentes que en 1,° de Enerp de 
cada año reuniesen las condiciones expresadas 
anteriormeute* podrán ingresar en el Sindicato 
ó entidad concertante si hasta la fecha de su 
ingreso no hubiesen perdido todas ó algunas de
Por el contrario, dejará de pertenecer al Sin­
dicato todo contribuyente que dejare de po­
seer aígu ¡a de las condiciones mencionadas.
e) El tipo mínimo del concierto será el pro­
medio anual de ingresos por valores del presu­
puesto corriente en los dos últimas años liqui­
dados en ia fecha del concierto, más un tamO 
por ciento, que se deterhilnatá pof r.eal decre­
to que habrá de publicarse en la Gaceta de 
Madrid.
d) El plazo de duración de un concierto no 
excederá de cinco áñcS.
e) El pago del importe dei concierto se ha­
rá por trimestres dentro del primer mes: Dicho 
pago del primer trimestre del concierto se for­
malizará el mismo día en que se ponga en vi­
gor el concierto.1 . :
El ingreso se realizará por la entidad con­
certante en la Tesorería Central si el concierto 
fuera general para todo el Reino.
f )  La entidad concertante se subrogará en 
los derechos de la Hacienda en lo tocante al 
impuesto concertado.
g) El concierto se considerará rescindido 
en los siguientes casos:
1, ° Cuando se alterase por disposición le­
gislativa el tipo de gravamen ó las sustancias 
sometidas al impuesto.
2. ® Por falta de pago del concierto, en los 
términos prescritos en la base e).
En este último caso quedará á faVor de la 
Hacienda, como indemnización, la parte dei 
importe del concierto correspondiente á dos 
meses.
La entidad concertante no podráf reclamar 
al Tesoro indemnización alguna en ningún caso
9 t u
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Sección para niñosSección para caballeros
^rgjes hechos en pater.es, gergas,
‘ vicuña-, 8rmure * tricot desde. . 
A m erica^ en s a * « l a s e s ,  
desde, . i t t ‘ v»* * - ".
Pantalones en color y negros, desate, 
Pellizas íaDbaiteíty ratina. , . . * 
Pellizas con AsíratíSn en bocas man­
gas y cuello desde. . • • • 4
Pellizas con Astrakán en los filos, 
cuello, bocamangas y lazos seda,
desde» ....................... ....  • , • •
Gabanes últimos modelos desde. . 
Capas paño de Bejar y Sabadelly 
desdé, . . , , , • •
13 á
6 50 á 
5 á
!3 á 25
De 3  á 10 años
[Trajes marinera en color, azus y ne- 
65 gro, desde, . . • • 0
; Trajes casaba en color y azul,desde.
251 Traten guardia marina, aesuC. . •
| ídem idetn pantalón largo, desde, .
1 Matelot (abriguiío) desde.................
: Gorras marinera, desde..................
r te De 12 á 15 años
25
25
20
trefes hechos en > '“ cn"as¡
\ * (Í8sá6. , , r » f • 9 *
á 125 i Gabanes novedad, desde. • - ‘ 7
60
00 í
5
12
7
12
12
2
Í2
12
á 20
á 30 
á 22 
á 20 
á 24 
á 5
á 35
á 40 
á 35
S®cei©9i d e  Bfa©f¡Iclüa
Q Para niños de 12 á 16 años
Trajes cor.fecrionados ó msdldas úl- _ _  ¿ «¿edida últimas novedades,tima* novedades desde . . . .  35 á 12o Trajes á meaiaa u,uu« ^  25
Gabanes en géneros especiales, des- gQ & ^ ° eg £'n ¿élsér0*8 especiales., des-
S u ít id o  c o m p le to  e n  géneros  de! R e in o  y  ext? a n je r  ? ^  . .
G u a r d a p o lv o s ,  P o r ta - M a n ta s ,  p e rc h a s  p a r a  tra b e s , e ic .,
40
10
á 60
á 80 
á 23
; ; /  :• -te %;
r a m a d a - ' . , .
Primeras materias para abonos.~Pórmuías especiales pitra tóda £?/«5é de cultivo
Comité realice campaña de propa- Walter Archer, 4 de Diciembre de 1910,
ganda dentro y fuera de la capital. C e í c f S f f  22 de Diciembre, perdido en
Que el Congreso haga una^catnpafía pidlen-j uelcl ^ ra '
BaE3g3Bggae53!38aaB3EBgaraBigaeE
En la pasada semana, la sociedad de Espar­
teros, envió una comunicación á los patronos* 
pidiendo el restablecimiento de la tarifa que 
para los trabajos exisíian antes, demostrando 
todos su conformidad, á excepción del patrono 
don Vicente Burgos, por cuyo motivo la socie­
dad se ha visto en la necesidad de declararle 
¡a huelga á dicho señor.
Con este motivo, la sociedad retiró al perso­
nal que en dicha casa trabaja, á excepción de 
los individuos José Jamago, Francisco Alteres 
y Francisco Díaz Maté, que continúan trabajan 
do con dicho patrono, sin duda-alguna por que 
entenderán ellos qué de esa forma se marcha 
más rápidamente á su mejoramiento, que no 
por el camino trazado por la sociedad.
—En la presente semana celebrará la Fede­
ración local de Sociedades obreras, el primer 
Congreso, para tratar los distintos puntos eco 
nómicos, que las diversas organizaciones han 
sometido al estudio y aprobación del referido 
organismo.
He aquí la orden del día:
Sección ds Curtidores 
Que el Congreso éstudie la forma para que 
el paro sea general el l.° de Mayo.
Que el Congreso vea la forma de crúár una 
Cooperativa obrera.
Que se nombre una comisión permanente de 
reclamaciones, que entiendan en todos los ac­
cidentes del trabajo que sufran todos los obre­
ros federados.
Que estudie la forma de organizar á las mu­
jeres en sociedad de resistencia.
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.....%do la libertad por delitos de imprenta y cues­
tiones sociales y abolición de la ley de jurisdic-1 
dones.
Sección de Pintores
Que el Comité gestione del Ayuntamiento, 
obligue á los propietarios de fincas urbanas al 
cumplimiento de la ley de Ornato.
Que pida la abolición del impuesto de huecos 
y valias, ó que se rebajé el 50 por 100 del im­
puesto y que los gremios del ramo de cons­
trucción apoyen moral y materialmente esta 
petición.
Sección de Constructores de Carruajes
Que el Congreso solicite el ingreso en la 
Unión General de Trabajadores.
Que se imprima un -Boletín trimestral del 
movimiento de la sociedades obreras y el esta­
do de cuentas.
Sección de Dependientes de Comercio
Que el Comité gestione: ', , ..
1. ° Que el plazo de duración del trabajo 
diario en los establecimientos mercantiles é 
Industriales de todo género, debe limitarse á 
las horas comprendidas desde las ocho dé la 
mañana á las ocho déla noche, disponiendo e¡ 
dependiente de su tiempo libre desde ,Ur 
tima hora, sin que con el pretexto de ocupa­
ciones de carácter privado de la tienda, auto 
ricen al dueño para la retención en ella, por 
más espacio del que pueda exigir como labor 
útil del dependiente. ‘f ; \ ■%
2. ° Que se establezca el tipo del jornal 
mínimo, asignable á la lsbor del dependiente 
de comercio; pudiendo á ese efecto, llevar la 
determinación de esa cuestión, á una junta ar­
bitral de.depehdient.es y patronos, constituido 
al objeto,y en caso que no fuera posible acuer­
dó, someter el litigio á la resolución de! tribu­
nal industrial, llamado á dirimir estas, discor­
dias; y
3. ° Que la máxima duración del periodo de 
aprendizaje sea el espacio de un año y. que al 
trascurrir ese término, ei aprendiz pase á dis­
frutar del jornal mínimo'que se establezca.
Como se ve por los puntos transcriptos, la 
sesión ó sesiones qúe celebre e! Congreso de 
la Federación local, serán laboriosas é impor­
tantes en orden al mejoramiento del proletaria­
do, de cuyos resultados daremos oportunamen­
te cuenta á nuestros lectores.
Juan Lorenzo.
33. Julio Piccolo, 25 de igual mes, por causas
P<34y"3s!daLaffon y Ppla, el 28 de Diciembre,
P1 T PE f t | 3 S & o „ t,,>i«ei d ía *  de Di- 
ciembre último cayó en Buc desde una a¿kUra cu 
80 metros, rompiéndose ambas piernas. . .
37 Moisant, muerto hace pocos días en Nueva 
Orleans, después de un magnífico vuelo 
38. Hoxley, muerto en Los Angeles (Cahior- 
nia), cuando acababa de alcanzar la mayor altura 
á que se ha llegado en aeroplano.
Ü  n tató ra tte M a r t a
Como teníamos anunciado, en el expreso de 
la mañana llegó ayer á Málaga el ministro de 
Marina* señor Arias de Miranda* que acompa­
ñará al rey en su viaje por el territorio afri­
cano.: í, . ytffí :
En el andén de la estación esperaban al se­
ñor Arias de Miranda, el Gobernador civil se­
ñor Sanmartín, el Secretario del Gobierno don 
Rafael Pérez Alcalde, él general gobernador 
militar don Francisco Viiiaíón, acompañado de 
su ayudante señor Moneí, el comandante de 
Esta ^  Mayor,don Gonzalo Suárez y de nume-v 
rosas d o tf iifc :3 ? representaciones de los di­
ferentes cuerpos de guarnición.
El alcalde,don Ricardo A n^rt
panado de los concejales don jóse - iarla ~,aR5‘ -  • ^  ‘ Gar-
CAPITULO XXV
LLEGADA IMPREVISTA.—DUDA FATAL.—EL HEROE Y EL 
CESAR. - te te * .. -
Navarro y Alberto, ya en "sii casa, preguntaron por 
sus amigos, los que, suponiendo que el capitán y el alfé­
rez no corrían peligro alguno, ha tiempo que se asesta* 
ron y dormían á esa hora tranquilamente. .
—|La cena!—gritó @1 conde; se quitó la banda y el ga­
bán, y se sentó á la mesa con su acostumbrada caima.
Durante la carrera qu& acababa de dar no habló nada, 
concretándose á coatestar con monosílabos á las pregun­
tas que le hizo Navarro, Desapareció, en consecuencia, la 
alegría que tuvo anteriormente, volviendo á asomar á su 
rostro el tinte melancólico que parecía innato en él, y el 
que sólo veinticuatro horas logró abandonarle.
—Si; llegó á mí una ráfaga ds .p^cer y iugg0 gie 
abandonó, dejándome otra ves en mi estado normal.
—Algo psor, Alberto; la satisfacción y dicha que nos
—No; sólo atravesó mi gabán.
—Dos veces te creí muerto, y ya iba á caer sobre él, 
cuando vi que te movías,y entre sudores y lágrimas... lá­
grimas no, he querido decir otra cosa; yo n® lloro nunca; 
el llanto es para las mujeres.
—Gracias, padre mió; aún tienes húmedos los ojos, y 
ese cariño, esa grandesa de corazón récibiráñ su réeom- 
pensa.
—Te.has equivocado. ¿Había yo ds llorar?
—¡Si, vertistes lágrimas por mi y antes por mi difun­
to padre! ¡Oh, no ocultes lo que más te honra, lo que más 
te agradezco!
—Bueno, sea asi; pero no noté que llegara el llanto á 
mis ojos...
—Pedante; hasta en el momento que te elevas i  lo su­
blime eres vanidoso.
—El tal incógnito se movía como una ardilla, saltaba 
"como una pantera y se abalanzaba como sn león. ¡Qué 
valiente, qué hábil! No era asi el «bigotudo» do mi Ele­
na; nos pusimos enfrente, y «pin, pan», á los cinco según* 
dos mi hombre cayó atravesado. ¿Quién sorá sse?
—No lo sé, Navarro; pero demuestra elevación de 
ideas, un brazo de hierro, corazón de roca, y ser, por úl­
timo, un cumplido caballero.
—Creo que vuelve otra vez; reiirémosnos del ca­
mino.
Y ambos lo verificaron, emboscándose á la derecha,—
Poco después vieron pasar por frente da ellos al je­
fe de los soldados que tenia Clotilde en el palacio; iba á 
caballo y hacia volar á su potro.
Navarro preguntó al conde:
—¿Qué hacemos?
Tomo ii 6i
Con ocasión de haber muerto los dviádbres Laf- 
font y Pola, los periódicos franceses hacen notar 
que son ya 35 los atrevidos y entusiastas conquis­
tadores del aire que han muerto víctimas de la pe­
ligrosa ciencia de la aviación, Sólo en 1910 se lian 
registrado 30 víctimas,
La lista completa de é^tas es la siguiente:
1. ® Teniente Selfrídge, pereció el 17 de Sep­
tiembre de 1908, á consecuencia de un «capotage» 
del aparato.
2. ° Lefebvre; 7 de Septiembre dé 1909, por 
causas desconocidas.
3. ° Enea Rossi, el 22 de igual mes y año.
4. ® El capitán Ferber, igual día y año, por ha­
ber chocado contra un montículo.
5. ® Fernández, 6 Diciembre de 1909, por rotu­
ra de los tirantes.
6. ® León Delagrange, 4 de Enero de 1910, por 
haber chocado contra.un corbetizo.
7. ® Le Blon, 2 de Abrii de 1910, por haber caí­
do al mar. '
8 0 Hauvette, 13 de Mayo, por haber chocado 
contra un pilar.
9. ° Zozali, 2 de Junio, por causas desconoci­
das.
10. Eugenio Speyer, 17 Junio de 1910, por cau­
sas no averiguadas.
11. Tadeo Rubi* el 18 de Junio dé 1910.
12. Wachter, 3 d2 Julio de 1910.
13. Daniel Kinet, 10 de Julio, por causas des­
conocidas, como los anteriores.
14. C. S. Rolis, 12 de Jüüo, por ruptura del ti­
món.
15. Nicolás Kiríet, 3 de Agosto, por volcar &! 
tomar tierra.
16. Waldein, él misino día, por causa descono­
cida.
17. El teniente Vi valdi , 25 de Agosto de 1910
18. Van Maasdyck, el 27 del mismo mes,
19. Poiilot, el 25-de Septiembre! de 1910, por
Volcar al tomar tierra. -■
20 Geo Chalvez, el 27 del mismo* por igual 
causa.
21. Piochman, el 29 de Septiembre, por vuelco 
á 40 metros de altura.
22. Haas, el 4 de Octubre', per causa 'descono­
cida, • .
23. Maziewiich, 8 de Octubre de 1910.
24. Capitán Madiol, 23 de Octucre de 1910. 
por inexperiencia.
25. Teniente Mente, e! 25 de Octubre,por «ca­
potage».
1 26. Fernando Blanchsrd, 23 de Octubre* por 
inexperiencia.
27. Teniente J. Saglietti, 27 dé Octubre, por 
causas desconocidas.
28. Ralph Johnstone, »7 de Noviembre, «capo- 
íage» á 240 metros de altura.
29 y 30. Teniente Cammarata y soldado Cas- 
tellani, el 3 de Diciembre, por causas desconoci­
das,
zares, don Manuel Espejo, don Fráiielsw 
cía Almendro, don José Ponce de León, aC.n 
Francisco Masó; el Presidente de la Diputación 
provincial don Juan Chinchilla Domínguez, el 
Presidente de la Audiencia don Francisco Pas- 
cúal Navarro, el comandante da Marina don 
Juan de Castro, el segundo don José Lassalet- 
ta y la oficialidad de la Comandancia de Ma­
rina.
También asistieron el almirante de la escua­
dra surta en nuestro puerto,señor Puente y los 
comandantes y alguna oficialidad de los barcos 
de guerra y el general de la Armada señor 
Manlérola.
Una compañía del regimiento de Bórbon, con 
bandera y música, al mando del capitán señor 
Jiménez de la Macorra, hizo los honores á la 
llegada del tren.
Acompañaban al ministro, sus ayudantes Jos 
tenientes de navio don Lorenzo Miíá y  don Ma­
nuel Mendivil y  su Secretario particular oóñ 
Arturo Armada, teniente de navio. ,,
También íe acompañaba su hijo don Santos 
Arias de Miranda, diputado á Cortes y según* 
do secretario del Congreso.
Vinieron* además,dos porteros del ministerio 
de Marina.
En el mismo tren llegó el jefe del Estado 
Mayor Central del Ejército, don Gonzalo Parra­
do, acompañado de sus ayudantes el teniente 
coronel señor Castro y el comandante señor 
Morales.' ■ ' t e : ;te c- .J. ■
Cuando se detuvo el tren desembarcaron el 
ministro y sus acompañantes* cambiándose los 
Saludos de ordenanza. >te í
Inmediatamente se pusieron en marcha, diri­
giéndose al Regina Hotel, donde se les tenía 
preparado alojamiento,
A las doce y media se celebró un almuerzo 
con que el ministro obsequiara al almirante y 
la oficialidad de la escuadra.
En total resultó el almuerzo de 21 cubiertos.
Próximamente á las tres de la tarde salló el 
señor Arias de Miranda del hotel,dirigiéndose, 
acompañado de sus ayudantes, Secretario y el 
almirante don José de la Puente al muelle, por 
cuya escalera principal embarcó en una falúa 
de vapor dirigiéndose primeramente al Gi­
ralda.
Al poco tiempo salió del yate real, dirigién­
dose al Princesa de Asturias, de donde se dis­
paró una salva de 21 cañonazos,
Después fueron visitados iodos los barcos 
de la escuadra,
Terminada la revista S los barcos de guerra, 
ei ministro de Marina y sus acompañantes pa­
saron á bordo del vapor correo de Africa A. Lá­
zaro, donde les fué servido un expiéndido. 
lunch,
A las seis de la tarde regresaron al hotel.
E l Llave
Fernando Rodríguez 
„  S A N T O S ,  1 4 - M Á L A G A ;  
Establecimiento de Ferretería, Exterfa de Co* 
ciña y Herramientas de todas clases,
Para favorecer al público con precios muy ven» 
ir,josas, se venden Lotes ds Batería de Cocina, 
de Pts. 2í40-3*3,7S«4l50-5,15-*6,25—7—8— 
10,80-12,09 y 19,75 en adelante hasta 50 Pías,
Se hace ii& fedmtó regato á todo diente que com* 
pre por valor da 25 pesetas.
Bálsamo Oriental
Callicida bifanbia curativo radical de Callos 
SIob de Galios y dureza de loú pies.
De vqnía en droguerías y tiendes de Quincalla. 
Unico representante Fernando Rodríguez, Fs» 
rreterfa «E! Llaveros.
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
